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By SHERYL SUE SIDWELL
Staff writer
Students’ opinions were split
Thursday over the possibility of hav-
ing Anita Hill as a speaker for
Women’s History and Awareness
Month in March. 
Mandy Catt, a sophomore math-
ematics major, said Hill’s appearance
would be an excellent way to bring
topics such as sexual harassment to
Eastern’s campus.
“It’s a good idea because people
need to be informed on sexual harass-
ment, males and females alike,” Catt
said.
Hill gained national attention in
1991 when she went public with
claims of sexual harassment against
Judge Clarence Thomas, who was
then a candidate for the U.S.
Supreme Court.
“I think that it would be interest-
ing,” said Tracy Ridenour, a sopho-
more theater arts major. “She’s a
great role model for a lot of women.
To hear what she has to say is the
advice from an important woman fig-
ure.”
Other students said they think
Hill’s appearance would be a waste of
money or have a negative impact on
students.
“I think it’s a waste of money,” said
Nathan Blythe, a freshman pre-busi-
ness major. “I don’t see what she has
done. Do you want to grow up and
accuse people of sexual harassment
and that be your claim to fame?”
It would cost the University Board
$12,350 to bring Anita Hill to cam-
pus.  The Apportionment Board,
which allocates student fee money for
such events, tabled a second motion
Tuesday to provide the necessary
funds.
Some students said they think this
amount of money could be better
used for other university expenses. 
“I’m not saying it’s not an impor-
tant topic, but there are other needs
for the university. Twelve thousand
dollars is a lot of money,” senior social
science major Robert Hernandez said.
“I’m not sure she’s worth that
($12,350),” Catt said. “Even though
the money comes from the student
fees, it wouldn’t affect whether or not
I would go.”
Some students said while they
would support Hill’s appearance at
Eastern, they most likely would not 
Support for Anita Hill as speaker varied
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Freshmen Songi Kim (left) and Meghan St. Germain are two of the 45 residents of Carman Hall who had to move
following the fire that caused more $100,000 damage to the dorm. They are finding life among upperclassmen in
other dorms a much different experience.
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
When freshmen Songi Kim and
Meghan St. Germain filled out their
housing applications, they applied for
Carman Hall to make new friends.
Not to move out halfway through
the fall term.
“My adviser suggested I live in
Carman because that is where a lot of
the other freshmen live,” Kim said.
“Now I’m living in Lawson.”
Kim and St. Germain are two of the
45 sixth-floor residents of Carman
Hall who were forced to move to
Lawson, Andrews and several other
campus halls after a fire in Room 610
on Oct. 7.
The blaze, started by a hot curling
iron left on a bed, caused more than
$100,000 in damage. Room 610 was
destroyed, and the rest of the floor
sustained water and smoke damage.
St. Germain, who along with Kim
has moved to the ninth floor of
Lawson Hall, said living in a hall
where most students are upperclass-
men is different.
“On our floor, everybody left their
door open for people, and we knew
each other at least by sight,” said St.
Germain, who is from Elk Grove. “(On
this floor), it is a lot quieter. A lot of
people don’t leave their doors open.”
Despite this, Kim said, her new
neighbors were still very helpful.
“We had to put a lot of our clothes
and things in the hallway,” said Kim,
a Belleville native. “The girls didn’t
complain about it at all. Some of our
stuff really smelled because of the
smoke, but they just stepped right
over them.”
By ANDREA FREIDINGER
Staff Writer
A proposed tuition increase
for the 1995-96 academic year
was the topic of discussion for
both students and Eastern
administrators at a Thursday
night forum.
The forum featured a panel
of Eastern President David
Jorns, Vice President for
Student Affairs Lou Hencken
and Illinois Board of Higher
Education Representative
Gary Owen to offer students a
better understanding into the
proposed tuition increase.
The Board of Governors
plans to vote at its Oct. 27
meeting on a proposed tuition
increase of 3.5 to 4 percent for
next year.
Hencken explained that
Eastern receives funds from
four sources – federal money,
which includes grants and
scholarships, bond revenue,
tuition and student fees, which
students pay toward services
such as University Board and
health service.
Because the state is under
pressure to fund new jails,
state parks and grade schools,
higher education has not
received as much funding as it
did in the past, Hencken said.
The tuition simply goes into
“the pot” and is divided up into
smaller pieces, Hencken
explained. The difference now
must be made up by students.
With the cost of inflation,
the cost of library books is
increasing, as well as the cost
of rental books, utilities and
pay raises, Hencken said.
“Tuition increase is not
unique just to Eastern,”
Hencken said, “There are 
Forum
discusses
tuition
proposal
Life after the fire
• See FIRE Page 2A
♦ See TUITION Page 2A
♣ See HILL Page 2A
45 freshmen were displaced by the Carman blaze and are now adjusting to ...
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Students,
Staff, & Faculty
are invited to attend a
Reception for 
Democratic Candidates
Monday, October 24, 1994
4 to 6 PM
MLK Union Rathskeller
Hosted by 
University Democrats
Food, Refreshments, and
Door Prizes will be provided
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LOS ANGELES (AP) – Over-
whelmed by publicity so wide-rang-
ing he’s gotten news clippings from
Tibet, O.J. Simpson’s judge barred
the media Thursday from part of jury
selection.
Superior Court Judge Lance Ito
closed the part of voir dire in which
prospective jurors will be asked
whether they can still be impartial
despite intensive coverage of the
case. 
Reporters will be allowed back in
the courtroom Wednesday when
prospective jurors are quizzed about
other matters.
Ito’s ruling drew protests from
First Amendment experts, many of
whom initially thought he was bar-
ring the media from the remainder of
jury selection.
Later, Ito sent a court spokeswom-
an to the media center to say he was
misinterpreted and planned to ban
reporters only from that part of jury
selection in which prospective jurors
are questioned about their exposure
to media coverage of the case. He
cited concerns about their ability to
be candid.
Attorneys for media organizations,
including The Associated Press, were
studying the ruling before deciding
whether to file an appeal.
The motion to close jury selection
was made by both the defense and
the prosecution at the urging of the
judge, who has long expressed frus-
tration about the amount and nature
of the coverage.
Kelli Sager, a lawyer representing
a number of news media organiza-
tions, said that closing the proceed-
ings violates the First Amendment.
“We have a star chamber going on
upstairs,’’  said American Civil
Liberties Union attorney Douglas
Mirell after the hearing recessed and
jury selection resumed behind closed
doors.
Mirell noted that many legal schol-
ars consider jury selection the most
important part of a trial.
Loyola University law Professor
Laurie Levenson said Ito’s ruling was
confusing.
“Typically, sequestered questioning
involves questions that could embar-
rass or hurt potential jurors, ques-
tions such as whether they were vic-
tims of domestic violence,’’ she said.
“This doesn’t fall within that area.’’ 
She said that while Ito may be try-
ing to tailor his order to comply with
legal requirements, there were “pret-
ty strong arguments’’ the public
should know whether jurors have
been affected by media coverage.
Simpson judge tries slowing publicity
FROM PAGE ONE
other universities that are increasing 5 to
11 percent.”
The University of Illinois at
Champaign-Urbana and Southern Illinois
University at Carbondale also raised
tuition this past year.
Owen said he believes an increase in
tuition is inevitable.
“The tuition increase is a fact of life. If
you do not increase the tuition at small
intervals, then it is increased at one big
time,” Owen said. “If there is a bad year in
Springfield, then it is a bad year in
Charleston.”
The forum was attended by about 20
students, which caused some of those in
attendance to say student apathy remains
the biggest problem. 
“The number of students that attended
the forum represents the student apathy
on this campus,” Brian Anderson, a resi-
dent assistant at Taylor Hall, said.
“Students had a chance to voice their
opinions and they did not show up.”
Todd Brock, a senior speech communi-
cation major who did attend the forum,
said he is opposed to the tuition increase.
“If I could see the money going places
then I would not mind,” he said. “I do not
see the improvement.
“When I go to the library to research on
a topic of today, I only find resources as
late as 1984, that is not relevant to today.”
Brock added, “The student body needs to
start coming together as a whole and say
‘enough is enough.’”
Despite this, Jorns said he was pleased
with the forum.
“I think it was very informative and we
had good questions asked,” Jorns said.
“We hope to have more things like this so
there is better understanding of needs
and providing services.”
Although neither woman was in
Carman Hall the night of the blaze,
they said being victims of a fire makes
them more aware of their actions.
“I won’t even leave my light on now,”
St. Germain said. “I don’t trust any-
thing electric.”
When leaving the room, they make
sure everything is turned off and
unplugged.
“You become a lot more conscious of
your actions,” Kim said. “I suppose it
will wear off after a while, but for now,
we will be careful to turn off every-
thing, anything that is electrical.”
Students who had lived on the sixth
floor are expected to return to their
rooms in four or six weeks when reno-
vations are complete. Many students
are staying either in double rooms or
floor lounges in Carman Hall.
“We have offered a variety of
housing to them,” said Mark Shaklee,
acting director of housing and dining
services. “A majority of the students
have already told us they want to move
back into Carman as soon as the reno-
vations are completed.”
Kim and St. Germain, who were
neighbors at Carman, say they’re not
sure they want to go back to Carman.
“I ’m not nervous about moving
back,” Kim said. “It’s just a pain to
have to move everything back after
we’ve become comfortable here.”
Although adjustment has not been a
problem for the roommates, they still
remember what it was like to discover
their floor had caught fire.
“I pictured my room with all of my
stuff burnt to ashes,” St. Germain said.
“We were in a daze when we both
found out. I just wanted tao see my
room.”
Kim said, “If if would have been dur-
ing the week, it might have been
worse. At least everybody is able to
look back at that night and laugh
about the fire.”
attend Hill’s speech.
“I probably wouldn’t
come, but I do think it is
a good idea because
there needs to be an
awareness of  sexual
harassment,” Catt said.
“It’s definitely a step in
the right direction.” 
Several students said
they would rather have
a speaker such as femi-
nist  author Gloria
Steinem.
“Any women professor
or politician around her
(would be good). I don’t
know who we could get
with the budget that we
have,” Blythe said.
“I don’t think (Hill)’s
proved herself  very
credible in interviews,”
said Thomas Mac-
mullen, a junior com-
puter management
major.
“I think she’s a poor
example of an empow-
ered and l iberated
woman,” he added.
HillTuition
Fire
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By TRAVIS SPENCER
City editor
Charleston schools desper-
ately need a funding boost
because families have been
forced to take on the burden
of helping fund local schools,
supporters of a school bond
referendum said Thursday.
Richard Sylvia, former
president of Lincoln Ele-
mentary School’s Parent-
Teacher Organization and a
panelist at a forum on the
bond referendum, said he is
concerned inequalities occur
in the school district when
funds are cut.
“PTOs in Charleston are
supposed to be educational
organizations,” Sylvia said.
“Instead, they’re fund-raising
organization because the
school can’t afford to pay for
materials.”
The Charleston school dis-
trict is appealing to voters for
a second time to approve a
referendum to hike property
taxes and generate needed
revenue for schools.
If the tax increase is a-
pproved, the district’s proper-
ty tax rate would increase by
56 cents for five years until
the bonds are repayed. For
example, the property tax
rate would increase by $112 a
year.
Sylvia, one of five panelists
who fielded questions from
about 25 people, said private
fund-raisers are the only way
for the individual schools to
get some money.
As a result, Sylvia said,
Carl Sandburg Elementary
School, 1924 Reynolds Drive,
receives more funds than
Lincoln Elementary School, 4
Madison Ave., because of the
better social status in the
area.
He said last year Carl
Sandburg raised $14,000 in
private fund-raisers, while
Lincoln raised $8,000.
“There’s definitely an
inequality; 40 percent of
Lincoln School is on public
assistance,” Sylvia said. 
“Those parents just can’t
afford to support all the fund-
raisers.” 
Charleston Superintendent
Terry Weir acknowledged the
differences between the
schools.
The only panel member not
standing in favor of the tax
hike was Greg Carney, man-
ager of Coles County Farm
Bureau.
Carney said the Farm
Bureau board does not have a
position on the bond issue,
but has a policy that property
taxes shouldn’t rise unless the
public votes on the issue.
“The Farm Bureau worked
hard to get this on the ballot,”
Carney said. “We don’t have a
position on this bond issue,
but we do want the forums to
be held for the people.”
Parents face burden if referendum fails
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Richard Sylvia (right), a parent sitting on a five-member panel, searches for words as he
speaks to a group of  Charleston residents about the upcoming school board referendum.
By DAVE HOSICK
Student government editor
Two members of Stud-
ent Government returned
to Springfield Tuesday to
speak with members of
the Board of Governors
and state legislators con-
cerning government issues
that affect Eastern.
Tuesday marked the
third time Gary Owen and
Matt Giordano have been
in the capital. 
Their efforts focused
mainly on developing a
network of alumni sup-
porters to gain influence
in the Legislature and
push for additional appro-
priations.
The BOG will vote Oct.
27 on a proposed tuition
hike of between 3.5 and 4
percent for next year. 
Many people have been
critical of  the BOG for
requesting a tuition hike
before state appropria-
tions have been issued.
Giordano said he and
Owen’s meeting with BOG
Chancellor Thomas Lay-
zell was “quite successful.”
“We are going to work
with Chancellor Layzell
and the BOG to hopefully
come up with plans to get
Eastern known in the
Legislature,”  Giordano
said.
“We are coordinating
the efforts Eastern’s Pub-
lic Affairs Office with
those of the BOG to make
sure that we are not work-
ing against one another in
this project.”
Giordano said he and
Owen are preparing to be
in Springfield during a
veto session Nov. 15-18 to
meet with several other
representatives in hopes
of gaining more support
for their efforts.
“After we meet with
more state legislators dur-
ing the veto session, we
will be able to come up
with some more concrete
plans,” Giordano said. 
“Right now we are
making some important
connections in
Springfield.”
Owen said he and
Giordano are still in the
early stages of their lobby-
ing efforts for the univer-
sity.
“We are asking Pres-
ident (David) Jorns to
make a list of priorities for
the university so we can
tell the legislature that
this is what Eastern
wants,” Owen said. 
“We will try for money
in the November veto ses-
sion, but we are not hold-
ing our breath,” Owen
said.
“We have only been lob-
bying for a few months
and there are other uni-
versities that have a big
head start on us.”
Giordano and Owen are
also working to organize a
day next spring to take
Eastern concerns to the
Illinois Statehouse.
“This day would allow
us to take a bunch of stu-
dents to Springfield to get
to know their state repre-
sentatives so we could
educate them about East-
ern’s situation,” Giordano
said.
“The more support we
have, the more successful
we are going to be.”
Owen said for students
to see any major change as
a result of these lobbying
efforts,  Eastern would
have to receive a great
deal of appropriated  mon-
ey in the near future.
“This university has
over $75 mill ion in de-
ferred maintenance,” Ow-
en said. “It is going to take
a lot of money to make a
dent in things like this.”
Senators’ third trip
to capital ‘successful’
By PHILLIP HARTMAN 
Staff writer
Students sitting in the
Library Quad Thursday
voiced a barrage of com-
plaints against the statue a
former Student Senate
member has proposed be
erected in front of Booth
Library.
“I would rather pay $4
more to have this quad all to
myself than pay $4 to have
it ruined by a statue of a
man that didn’t help me get
here,” said Jelain Onsgard, a
freshman theater major. 
Former senate member
Jerry Nuzzo has proposed
erecting an $80,000 statue
of the university’s first pres-
ident Livingston C. Lord as
a part of Eastern’s Cen-
tennial.  The senate ap-
proved a proposal Wednes-
day to place a referendum
on the issue on the Nov. 9
senate election ballot.
If approved, the statue
would be paid for by a $4
student fee increase for both
the fall  and spring se-
mesters of the 1995-96 aca-
demic year.
“I don’t think a statue is
necessary because it would
ruin the quad,” Moran Beas-
ley, a freshman history
major, said.
Candie Yurcisin, a sopho-
more English education
major, also said she does not
want to see the appearance
of the Library Quad
changed. 
“I just don’t want it here,”
Yurcisin said. “It would just
be ugly.”
Other students said they
think the main problem
with the statue proposal is
its location. 
“I don’t think they should
put it in the Library Quad
because a lot of people play
sports there,” said Tim
Broadnax, a sophomore
mathematics major.
“I think it should be in
the South Quad,” said Mike
Bolser, an undecided sopho-
more.
The senate has already
contacted more than 30
artists about the construct-
ing the statue, including
Florida artist Steve Dickey. 
Despite the evident dis-
agreement from other stu-
dents, one student inter-
viewed said he thinks the
statue is a good idea.
“I think it will add tradi-
tion” said Leo Cassidy, an
undecided freshman. “I don’t
think the money is impor-
tant.” 
By TRAVIS SPENCER
and BRIAN HUCHEL
Staff editors
Eight Eastern students
were arrested early Thursday
on alcohol-related charges
after being stopped by
Charleston police for appar-
ently having too many people
in a vehicle.
Adam Wills, 19, of 1020
Greek Court, said he was
driving his car in the 300
block of Grant Avenue with
seven other passengers, all
under 21, when a patrolman
pulled him over shortly after
1 a.m.
Wills said everyone in the
car was arrested on charges
of illegally purchasing or
accepting alcohol, even
though “only two or three
were drinking.”
Arrested were: Buster V.
Torrez, 19, of 474 Carman
Hall; David M. Zipp, 18, of
272 Carman Hall; Tyler T.
Perkins, 18, of 5 Douglas
Hall; Allen D. Wills, 19, of 150
McKinney Hall; Patrick J.
Vincent, 20, of 1204 Garfield
Ave.; Erin M. Carroll, 19, of
Pemberton Hall; Jamie A.
Brinkman, 19, of 810
Andrews Hall; and Wills.
Among other items in
Charleston and campus police
reports Thursday:
• Carman Hall night assis-
tant Darby Gilbert, 19, re-
ported someone broke a win-
dow at about 3:23 a.m. Thurs-
day on the northeast side of
the building’s lobby.
The 4-by-8-foot window,
valued at $180, was believed
to be broken by a golf ball
found at the scene.
• Ross Miller, 18, reported
his car was burglarized some-
time between 9:45 p.m.
Thursday and 12:30 p.m.
Friday while it was parked in
parking lot N.
Two eight-inch sub woofers
and one 10-inch sub woofer,
valued at $300, were stolen
from his car. No damage esti-
mate was available.
• Peggy Manley, a secre-
tary in Lumpkin Hall, re-
ported a mirrored pane of
glass had been damaged
sometime between 4:30 p.m.
Friday and 4 p.m. Saturday
on the southwest side of the
building.
Packed vehicle tips off police
BLOTTER
Police
Students slam statue idea
Say Quad
wrong place 
for memorial
“I don’t
think a statue
is necessary
because it
would ruin
the quad.” 
– Moran Beasley
student
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PINIONO
Charleston has finally come of age.
The town of 10,000 is ready to slug it out with
the big boys. We are one of three finalists to host
the 1996 Junior Olympics.
The competition? The tiny towns of Houston and
Omaha, Neb.
We can take ’em.
The Illinois chapter of the U.S. Track and Field
Association recommen-
ded Charleston as the site
because of the athletic
facilities and the school’s experience in hosting
large track and field meets.
Since then, we have blown past the competition,
climbing our way to the final three. Now we’re one
step away from the gold ring – the 1996 Junior
Olympics.
When you think about it, what do those cities
have that we don’t?
The Houston Astrodome.
O’Brien Stadium.
The sprawling Holiday Inn Convention Center at
Omaha, Neb.?
The 57-room Worthington Inn.
The Eppley Airport that caters to all major air-
lines?
Coles County Airport.
The 28,000-seat Orphea Theater?
Will Rogers Theater.
The NBA Champion Houston Rockets?
Our 1991-92 NCAA Tournament men’s Panthers
basketball team.
Any questions?
Granted, Charleston has a few down sides. There
aren’t many hotels, entertainment is limited and the
town probably wouldn’t survive an influx of nearly
20,000 people. The police wouldn’t know how to
handle the increased house parties and litter.
“We’re going to have to be creative to give
15,000 people something to do when the meets
aren’t going on,” said Bob Taylor, executive director
of the Charleston Chamber of Commerce.
Bob, why do you think the new Super Wal-Mart
is open 24 hours a day?
But the rewards are worth it. Baton Rouge, La.,
brought in $15 million from the 1993 Junior
Olympics.
When you think about it, the other cities don’t
stand a chance.
Let’s play hoops to see who gets it.
If you build it, he will come.
W.P. Kinsella
TODAY’S QUOTE
Rebellion has become boring.
Rebels no longer wear wea-
thered leather jackets, ride mo-
torcycles or gawk blankly from
damp street corners with cig-
arettes dangling from their lips.
If a person desires to buck
today’s norm, they don’t defy
the wishes of their parents.
They don’t show contempt for
their elders. And they don’t lie,
cheat or steal.
Rebel youths literally don’t
do anything anymore.
They are still among us, but they just don’t have the
same flash and attraction they once did. 
Pop culture has best portrayed the simple formulas
for rebelling youth: Marlon Brando in “The Wild One,”
Peter Fonda in “Easy Rider” and James Dean in “Rebel
Without a Cause.”
After each film’s release, the characters quickly
evolved into icons of independence – individuals sick of
a restrictive society, so they set out alone.
The rebel was always a lone wolf.
They never forced their lifestyles upon anyone, yet
everyone they encountered wanted to emulate their
every thought and action. Everyone wished they could
be a rebel.
“It is bad enough to think and want the things that
your elders want you to think and want,” author T.S. El-
iot once told one of his students, “but it is still worse to
think and want just like all your contemporaries.” 
Rebels once thought this way.
But rebellion isn’t that way anymore.
Today, rebels basically look like everyone else, act like
everyone else and believe what everyone else believes.
They seem to drape themselves in a moral curtain,
practice moderation and believe in a higher power. They
require a support group around them at all times.
And their rebellion is never without a cause.
Simply stated, the modern rebel youth is not an indi-
vidual. They think and want along the supportive lines of
their contemporaries.
On a national stage, a group
– generated from within the
punk music scene – is calling
itself “Straight Edge.” This
youth-populated group has
opted to buck the norm by tak-
ing an oath not to smoke, drink,
do drugs or have pre-marital
sex.
High school and college ac-
tivists – the former rebels of
their given institutions – have
abandoned their once-popular
cries of “Save the Earth,” “Save
the Whales” and “Save the Ozone Layer,” and have
instead opted for “Save It for Marriage.”
On campus, basketball player Andre Rodriguez has
started a “True Love Waits” chapter where each member
of his organization pledges not to have sex until they are
married.
In a country with a rising illegitimate birth rate and a
lowering ages for having sex, each of these groups is
certainly rebelling against an established norm.
But where there once stood the image the single re-
bellious soul, today stands the simple application peer
pressure. Gone are the youthful attitudes of a leather-
clad Brando, Fonda and Dean.
Welcome a new generation of Ward and June Cleaver
with a cause.
In a world which has become so wonderfully permis-
sive, it is difficult to find an act someone somewhere
wouldn’t condone. So modern rebel youth have opted
to revert.
And modern youth have discovered that it’s a tough
modern world where if you want to rebel, you must first
become pure.
It’s sad rebellion has been reduced to this. All the
attraction has faded. The glamour is gone. And the sex
appeal is unnecessary.
Rebellion is simply too much work.
– J.A. Winders is features editor and a columnist for
The Daily Eastern News.
Today’s rebels have a cause, but not a clue
J.A.Winders
“Welcome to a
new generation
of Ward and
June Cleaver
with a cause.”
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Dear editor:
It was “hump day” (Wednesday). I
dragged myself out of bed for my 8, 9
and 10 a.m. classes. I had a rough
previous day of school followed by
work until 10:30 p.m. Tuesday, so the
day was longer than usual.
But I also had another problem. A
problem that had been driving me
crazy for almost two weeks. The
“Mother of all Problems.” The kind of
problem that doesn’t care where you
are or what you’re doing. It disturbs
your sleep, your studies, your work
and, yes, your play. Poison Ivy!
I’m what Eastern calls a non-tradi-
tional student. I have a physician here
in town who has injected me with
poison ivy killing enzymes on three
other occasions. They seemed to be
working slowly until Wednesday.
On Wednesday, I was down to the
last two pills. With the ivy sensing my
diminished defenses and preparing a
counter attack, and with my doctor’s
office closed, I was desperate.
I had tried all the over-the-counter
goops and powders, vinegar and salt
and even bleach to no avail. I needed
help. My last hope was Health Ser-
vice.
I cringed at the thought. I had
heard so many horror stories about
this evil place that I usually just spent
the extra money and went to an off-
campus physician. Well, with my wife
avoiding me in my diseased condi-
tion, I decided to try my luck.
I entered the doors and was imme-
diately greeted with a friendly
“Hello.” Ha! I thought – probably just
to keep me off guard. I laid down my
ID and was directed to go to the
treatment room. This is where it
would be determined if I should see a
doctor or be given an over-the-
counter remedy (NO!!).
I scratched good and hard before I
was examined so the nurse could see
the ivy in its ugliest form. I told her
my predicament and she snickered
(perhaps because I had been spend-
ing more money avoiding Health
Service at those other “One-Hour”
places). She gave the green light for a
doctor’s looksee. 
Dr. Thiel was his name. He was a
scholarly dude with a tension-reliev-
ing smile and a we’ll-fix-it attitude. He
explained that steroids were used to
treat ailments of this kind and that I
had already had my limit from the
other doctor.
So he prescribed some steroid
cream and told me what it would
cost. That’s when my next big prob-
lem materialized – cash flow. I need-
ed this stuff bad. I had already missed
my 10 a.m. class and that feeling of
doom started to engulf me.
The good doctor promptly reached
in his pocket and pulled out the $1.50
I so badly needed and loaned it to
me. He must have noticed my wed-
ding ring and proudly informed me
that it was his 48th wedding anniver-
sary.
Congratulations, Dr. Thiel, on your
anniversary and thank you for your
generosity. I was definitely caught off
guard at Health Service; even the
pharmacy staff was kind and courte-
ous.
Thanks to them, I no longer have
an “itch.”
Martin Walsberg
Your turn
Editorial
Houston, Omaha
don’t come close
to Charleston
Student no longer
has an ‘itch’ with
Health Service
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SURPRISE YOUR FRIEND!
Place a BIRTHDAY AD with a
PICTURE AND MESSAGE
The Daily Eastern News
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Make it a
large for a
buck
more!
348-1626
DOMINOS
MEDIUM  PIZZAW/ONE TOPPING
Plus an order of breadsticks
Only
$699
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ΓΔ To our new
Alpha Gam man
Mike Driskell
Get excited for a
great year.
Big Weekend at 
Lunch:Italian Beef
Mozzarella w/fries $349
F
r
i
d
a
y
S
a
t
u
r
d
a
y
Live
 at
Mar
ty’s
It’s aparty!
$125 Bottles
Introducing
Piranha $150
Premium Brazilian liqueur
$3 Pitchers
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Saint Francis Medical Center
College of Nursing
Peoria, Illinois
OPEN HOUSE
Sat. November 5 • 9:00 a.m. - Noon
Full & Part-time Study available
each Fall & Spring Semester
NLN Accredited
Admissions Office
511 NE Greenleaf Street
Peoria IL 61603-3783 • Ph: (309) 655-2596
By APRIL MORRIS
Staff writer
Members of the Student
Senate are developing plans
for an escort service to
ensure students’ safety while
walking on campus during
the night.
Nick Bart, chairman of the
senate’s Governmental Af-
fairs Committee,said he is
contacting organizations
across campus to see if there
is interest in such a service.
Bart first proposed an
escort service last year, but
the idea didn’t generate
much support from students.
“I sent out over 130 letters
to recognized student organi-
zations last year, and only
two groups said that they
would participate,” Bart said.
“The biggest problem we
have is getting volunteers,”
said senate member Julie
Proscia, who is working with
Bart. “People like the idea,
but won’t take the time to
participate.”
The escort service is de-
signed to take volunteers
from recognized student
organizations and screen
them before making them
official escorts. 
Escorts would be placed at
various locations on campus
where they would be avail-
able to accompany anyone on
campus after dark.
Bart said if volunteers are
found and students seem
interested, the escort service
could begin next semester.
“It’s very important,”
Proscia said. “I don’t even
feel safe walking alone, be-
cause you never know what
may happen.”
With some reported inci-
dents of students getting
attacked after dark, Bart
said he believes an escort ser-
vice will serve a need. 
The importance of the ser-
vice does not depend on the
amount of participation.
“It will be successful if only
one person a night uses it,”
Bart said.
Bart said his committee
will continue to attend meet-
ings of campus organizations
to explain what the escort
service is and ask for volun-
teers.
“What we need to do is just
keep hounding people and
emphasizing the importance
of the escort service,” said
Proscia.
“There is safety in num-
bers.”
By TRAVIS SPENCER
City editor
A group of Charleston and Mattoon resi-
dents are petitioning the local cable company
to add a 24-hour Christian station to its tele-
vision offerings.
Rev. Stanley Anderson of Faith Builders
Church, said TCI of Illinois Inc. needs to offer
a Christian station to the community.
“There are no local religious broadcasting
stations,” said Anderson. “It’s a known factor
that Christian channels enhance community
life, provide Bible teachings and enhance
character, family life, honesty and integrity.”
Anderson approached the Charleston City
Council Tuesday to present a petition asking
that the Trinity Broadcasting Network be
added to local listings.
Anderson said 755 signatures of residents
from throughout the TCI viewing area have
been collected.
Even though the City Council has no
authority over which stations are aired on
the cable system, commissioners vote on
which cable company will serve the area.
“We the people vote for the City Council,
and the council in return votes for the cable
company that serves the area,” Benslay said.
“They represent the public and should carry
some weight with which stations are offered.”
Anderson said Eastern students need to
have a Christian station available to help
them make decisions.
“From the national average, not many col-
lege students go to church,” Anderson said.
“This would give them access to spiritual ben-
efits.”
Debbie Benslay is leading the push for the
station in Mattoon and addressed the
Mattoon City Council earlier this week.
“It’s sad they (TCI) cater to everyone but
Christians,” Benslay said.
Dan Vanzanburgen, manager of TCI, said
the company is limited in the number of
channels it can carry, which means execu-
tives have to be selective in choosing new sta-
tions.
“Beyond that I have to say a standard ‘no
comment,’” Vanzanburgen said.
Benslay said TCI couldn’t provide a finan-
cial reason why the station couldn’t be
offered.
“We received a letter from Trinity
Broadcasting Network stating that they
would place their broadcast on cable televi-
sion at no cost to the local cable company.”
Anderson said Trinity will also provide any
equipment needed to get the program on the
air.
“When I told him (Vanzanburgen) about
the petition, he said he has never had anyone
go to the extra work to get a petition for a
station,” Benslay said.
By STEPHANIE CARROLL
Activities editor
This year’s local celebration
of National Collegiate Alcohol
Awareness Week will focus on
showing students there are
activities on campus if they
choose not to drink.
Organizers say they hope
the week, themed “The
Decision is Yours,” will pro-
mote education on the effects
of alcohol. It runs through
Oct. 29.
“We want people to know
that this is not an anti-alco-
hol week,” said Todd Heinen,
graduate assistant to the
coordinator of Alcohol, Aids
and Drug Information.
“That’s one of the biggest
myths on campus. It’s just a
week to educate people on the
effects of alcohol.
“With the theme, `The
Choice is Yours,’ we’re not
saying drinking is bad,” he
added. “We’re saying that if I
don’t want to drink, what else
can I do?”
Also, Red Ribbon Week,
sponsored by the Central
East Alcoholism and Drug
Council, will coincide with
Alcohol Awareness Week. It
runs Saturday through Oct.
30.
Eastern is participating in
the National Collegiate
Alcohol Awareness Week pro-
gram along with 3,400 other
universities around the
nation.
Two speakers on Monday
are meant to educate stu-
dents about the immediate
affects and the results of alco-
hol abuse. A coroner will give
a slide presentation about
DUIs at 7 p.m. in the Thomas
Hall lobby.
Also, students will demon-
strate the affects of alcohol on
the body in a “Can You Beat
It?” seminar at 8 p.m. in
McKinney Hall. Students will
drink certain alcohol and
demonstrate the affects.
Some other activities
through the week include:
• A DUI-wrecked car on
display Monday through Fri-
day on the Library Quad.
• An alcohol information
display table from 8 a.m. to 4
p.m. Monday through Friday
in the Martin Luther King Jr.
University Union.
• A mock graveyard Mon-
day through Wednesday in
the Library Quad.
• A coffin display Monday
through Friday in the Bridge
Lounge of the Union.
Other activities will include
various movies and slide pre-
sentations, various displays,
and other games and activi-
ties.
Even though Red Ribbon
Awareness Week and Alcohol
Awareness Week are sepa-
rate, activities for both pro-
grams will coincide. 
The purpose of Red Ribbon
Week is to promote a drug-
free lifestyle.
This year’s Red ribbon
week theme is “Get the Facts
out About the Harmful
Health and Socioeconomic
Effects of Drugs!”
Safety service in works 
Group wants Christian TV
Week to show alcohol effects
“We want
people to know
that this is not
an anti-alcohol
week.”
–Todd Heinen
graduate assistant
'Thelnia' steals show at .goVe~or's_ debate· 
CIDCAGO (AP) - A surprising new . ~ • 
candidate grabbed cep.ter stage in the • ;AP News AiJ.alysls N'ft"4- d b t . c1... ..... ..;..~;.a;Rll 
televised debate between G-ov. Jim ~L e a e fil. j..ICIJ.11~ 
Edgar and Democrat Dawn Clark that she is. I 
Netsch. Aunt Thelma· entered Wednesday 
Aunt Thelma. night's d ebate with Edgar on 
Democra~ started airing television statewide television when one of the 
ads Tuesday that liken Netsch to questioners asked about her. 
someone of that name. There is no · And· Netsch helped the idea along 
real Aunt TheUna, of course. She's the . in her olosihg statement with a line 
brainchild of media consultant Saul suggested by Cook County Assessor 
Shorr, whose pool-shooter ads a r e Tom Hynes: '1't's time for a governor 
credited with winning the primSTY,. who's more tqanjust a P,retty face." 
As a symbol, though, Aunt Thelma It was an immediate hit, and the 
might prove powerful. Netscb qtm paign followed it up 
Netsch advisers say she s~ts immediately with "pretty face" lapel 
someone down-to-earth who will give buttons. 
voters straight talk about tough Can homey, comfortable, old-shoe 
issues. Aunt Thelma, "more than jusl a pret-
Tbe name, itself, though, suggests ty face," turn the tables on Uncle Jim 
-.1Viot more. Soml?one who's comfort- in a governor's race that thus far has 
able and old shoe. part of the family, provided about as much excitement 
certainly no glamaur q_ueen. In short, as the 'soJemn-faced couple in Grant 
ati image modification - if not Wood's painting, "American Gothic?" 
makeover - for Netsch, who looks and Clearly, that's what Democrats are 
sounds li ke the sophisticated, 68- hoping as they scramble to close a 
year-old opera buff ana law professor huge gap in the polls. 
Gov. Jim Edgar and Democratic tioua presented by a sr.u.wide 
ehallenger Dawn Clark Netacb will panel of joui:naliete along with 
face each other in ·what will pos&i- opening and closing atatementa of 
bly be another heated televised both gubernatorial ca.ndidatee. 
debate · today in' · Qhampaign- The candidates clashed sharply 
Urbana. in their first debate in Chicago 
The one-hoar debate, which ia Wednesday night. 
spo.nsored by the IlliDoie Associated Edgar portrayed Netscb as soft 
Editors ~sociatioo, will be held at OD crime ana eager to raise truces~ 
.1 p .m . at the Radisson Suites while she said Edgar ha~ done lit--
Hotel tle in four YQarS and was trying to 
The debate will be broadcast at 8 evade a commitment on whether he 
p.~.- on WEIU-TV and 9 p.Jtl. f'D would call for a tax increase after 
WILL-TV. It will also be shown live · · the election.. 
at 1 p.m. OD WlLL-AM. • 
The .debate will include ques-
The in.itial Republican reaction was 
to dismiss the whole thing. 
"I lhink it's a gimnlick intended to 
divert attention from the fact that. she 
wants higher taxes ... just like Lhe 
-Staff report 
pool commercials and other gimmicks 
her campaign has used," press secre-
tary Mike Lawrenc;e said. 
The pool ads may have been a gim-
mick, but they .won the primary. 
Volunteers to make a differen.ce for homeless 
By TAMALA GANT 
SlaJT writer 
Eastern's Student Volun-
teer Center will collect 
clothes, blankets and other 
items for the homeless 
Saturday as parl of lhe 
fourth annual "Make a 
leros. 
"We chose the homeless 
because it is a big problem 
and a growing problem," said 
Holly Walters , volunteer 
coordinator of the Student 
Volunteer Center. "We want 
to help them stay warm for 
the winter. 
will run from 9 a.m. to 1 p.m. 
Saturday and wil l collect 
blankets, sweaters. sweat-
shirts, warm (while ) socks, 
long underwear, pants, hats, 
gloves and scarves. 
The clothing will be donat-
ed to The Porl, a homeless 
shelter in Chicago. 
'·Not only are we collectiug 
clolhjng but WP. want to raise 
awareness about the problem 
of homelessness," said 
Walters. "In order to raise 
awareness we'll be handing 
out fact sheets and 'Street-
Wise,' a newspaper written 
by Chicago's homeless." 
Many of the people who 
write for the publication also 
sell it on s treet corners. 
"StreetWise" writers tell 
about their awn experiences. 
This is the first year the 
center is participating in the 
'annual event. The center has 
been affiliated w ith the 
Neuman Catholk Center for 
two years. 
Difference Day." , 
Sponsored by the Wash-
ington D.C.-based The Points 
of Light Foundation, "Make a 
Difference Day" focuses on 
community volunteer work 
and sear ches for creative 
solutions Lo coIIl!D,;ullty prob-
"The foundation asked 
individuals and groups to 
choose a project to help make 
a difference in someone's life. 
The project could be a one-
time event o r an on-going 
project." 
The center's clothing drive 
Walters said they wilJ not 
be accepting other items at 
this time. 
Drop-off points fo r dona-
tions are: Wal-Mart, Lincoln 
Avenue, St. Charles Borr-
omeo Catholic Church, 921 
Madison Ave .. lbe Lincoln-
Stevenson-Douglas complex 
and Carman, Andrews and 
Taylor residence haJJs. 
"StreelWise" is a non-prof-
it monthly newspaper de-
signed Lo empower C hicago's 
homeless through employ-
ment. 
Walters said at the pro-
ject's conclusion, the center 
will submit a 500-word e~ay 
abou t its experience to T he 
Points of Light Foundation in 
Washington D. C. 
From the creator of 
A Nightmare on Elm Street. 
Put a Spell on your frietids 
with a Boo Pe sona 
CIA'WN'SNEW 
NIGHTMARE 
[!] 
4:30, 7:00, 9:4.5 
Sat & Sun Mat. 2: 15 
A NORMAN 
JEWISON - :. 
Fll.M t 
~;w~ 
5:00, 7: 15, 9:30 
Sat & Sun Mat. 2:00 
Uttle GIANTS @] 
4:45, 7:00, 9:15 
Sat & Sun Mat. 2:00 
TRUST 
ND 
ONE 
ROBERT A. HEINLEIN'S 
.the puppet 
masters 
~ 
5:00, 7:30, 9:45 
Sat & Sun Mat. 2: 15 
Forrest 
~ Gump 
151b 
Week 
W:1s.9:45 
Sat .. & Sun Mat. 1 :45 
Boo 
Personals 
will be in the 
Friday, Oct. 
28th Edition 
of The Daily 
Eastern News. 
Deadline: 
Wednesday, 
Oct. 26th 
at 2:00 pm 
J E R~Y. 
DROP 
DEAD! 
ELAINE 
MARGE. 
l'M COLD & 
LONELY AND 
THERE ARE 
lx2 ('500) 
Bring ad and payment to 
Student Publications 
Business Office, Buuard 
Bldg., Rm. 127. All ads must 
be in the Business Office bv 
2pm, Oct 26th. 
Boo Adt will be published 
Fri., Oct. ~th. 
~a1t1e~-fj---~~~~~~~~~~~~ 
Address-r..;r------------
·. 
\ 
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2 Small
1 Item Pizzas
$6... 98
only
TM
348-5454 Topper’s Pizza 348-5454      348-5454 Topper’s Pizza 348-5454 348-5454 Topper’s Pizza 348-5454 348-5454 Topper’s Pizza 348-5454 348-5454 Topper’s pizza 348-5454
2 Medium
1 Item Pizzas
$8... 98
only
TM
2 Large
1 Item Pizzas
$10... 98TM
only
The Ultimate
Party Pleaser
4 Large 1 Item Pizzas
$19... 99
only
TM
20”
WHOPPER
TOPPER
$9... 99TM
XXL Cheeseonly
Byrd’s Cleaners
Located on S. 4th St.
around
the curve
M-F
6:30-5
Sat 8-12
345-4546
Byrd's *
COLEMAN
HALL
LAWSON
HALL
ROOSEVELT
DRIVE
TAFT
AVE.
The University Board will hold a
“Chips, Dots and Aces” night from 9
p.m. to midnight tonight in the
Rathskeller of the Martin Luther King
Jr. University Union.
The game night will feature such
games as bingo, dominoes, Euchre,
Spades and Bid-wist. The event is free
and open to the public.
There will also be prizes such as
snacks and other food items.
Susan Stephens, coordinator for the
UB Special Events Committee, said the
game night was planned after students
responded well to a UB-sponsored bingo
at a Quakin’ in the Quad and a previous
UB bingo night. About 125 students
attended the bingo night, she said.
“It’s a new thing,” Stephens said. “It
goes along with the bingo night. We had
suggestions from people that we should
have more games. 
“It’s a way to have fun since a lot of
options are gone for things the younger
students can do.”
Students can sign up for the games in
the Student Activities Office before 9
p.m. Otherwise, students can sign up at
the door, Stephens said.
The UB will host other bingo nights
on Nov. 4 and Dec. 3.
– Staff report
Rathskeller to bring out games tonight
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Burnin’ leaves
Montray Everett, a Charleston resident for 50 years, takes advantage of the
sun and warm temperatures Thursday by raking and burning leaves.
TEL AVIV, Israel (AP) – As anguished
Israelis on Thursday buried their dead from
the Tel Aviv bus bombing, authorities
ordered sweeping arrests of suspected terror-
ists and sealed the autonomous Gaza Strip
and occupied West Bank.
Facing public demands for a crackdown on
militants in the wake of Wednesday’s bomb-
ing, the government also ordered the demoli-
tion of the home of a Palestinian suspected in
the suicide attack that killed 21 people.
The fledgling self-rule government in Gaza
deplored the decision to prevent Palestinians
from going to work in Israel as collective
punishment that could slow the peace pro-
cess.
“This is an attempt to make the Pa-
lestinian people kneel down,” said Pal-
estinian leader Yasser Arafat.
But support was widespread in Israel for
closing off the areas to keep away militants
who have stunned the nation with three
attacks in the past two weeks.
Speaking at a ceremony for fallen soldiers
Thursday evening, Prime Minister Yitzhak
Rabin vowed Israel will outlive the Islamic
fundamentalists who seek its destruction.
“To those who are trying to harm us, the
kidnappers and gunmen and bombers: Israeli
soldiers and security forces will find you
sooner or later, and your fate will be bitter,”
Rabin said.
The government authorized more money
for Shin Bet, the internal security service,
charging it with a concerted effort to locate
cells of the fundamentalist Hamas movement
which claimed responsibility for the attacks.
It ordered the arrest of suspected militants
and the use of “more efficient” interrogations,
in the words of one official.
“We need to use other methods, which it’s
best not to talk about,” said Housing Min-
ister Binyamin Ben-Eliezer.
BAGHDAD, Iraq (AP) –
On a coffee table in the U.S.
Embassy is a magazine pub-
lished by the Voice of
America – dated July 1989.
The building exists in a
time warp, its remains
mostly untouched since Iraq
broke ties with the United
States on February 9, 1991,
several weeks after the start
of the Gulf War.
Yet despite frozen rela-
tions between Baghdad and
Washington, there are signs
Iraq would welcome a dia-
logue.
The Baghdad regime has
maintained diplomatic con-
tacts with the Americans
through third countries and
at the United Nations. 
It wants more direct con-
tacts because it realizes that
its diplomatic and military
options are shrinking and
its economy is bowing under
tough economic sanctions.
The American Embassy in
Baghdad is now officially
called the U.S. Interests
Section of the Polish Em-
bassy.
The Marine Corps’ Gold
and Red crescent still her-
alds the entrance to offices.
The walls are covered in
framed pictures of American
cities. The Stars and Stripes
hangs behind the desk
where Ambassador April
Glaspie sat in the tense
weeks leading up to the Gulf
War.
The affable Polish diplo-
mat who runs the place,
Jaroslaw Wojtara, still has
the use of the ambassador’s
7-ton, armored 1987 Chev-
rolet Caprice.
“You feel like you’re driv-
ing a truck,” the 32-year-old
diplomat laughed.
He uses it  for official
functions, but takes the
Chevrolet Celebrity of a
lesser official for his daily
work. Wojtara removed the
bulletproof glass from that
one because he had trouble
seeing through it.
Since Iraq has three of its
own diplomats working in a
similar interests section in
Washington, the idea that
the diplomats are actually
Poles transplanted from
Chicago pops up on the
heated Baghdadi rumor
mill.
About 30 mostly Western
and Arab states broke ties
with Baghdad when the
Gulf War broke out, but 40
countries maintain outposts.
Diplomats at those em-
bassies believe that despite
the vitriol Iraq spouts a-
gainst the United States,
Baghdad’s most fervent
wish is for dialogue.
HOUSTON (AP) – Roiling
floodwaters apparently rup-
tured a 40-inch pipeline
Thursday, sending pools of
burning gasoline down the
rain-swollen San Jacinto
River and setting fire to
homes and boats on the
banks.
Eight people were treated
for minor burns and smoke
inhalation.
Much of the area had al-
ready been evacuated because
of days of flooding that have
claimed at least 15 lives.
“It looked like hell opened
up on the water and the whole
river was gasoline,” said Mike
Norman, who was on the
bank trying to retrieve his
sailboat when the explosion
occurred.
Some 11,500 people were
forced from their homes by
heavy rain that began Sun-
day. Skies were clearing, the
murky water had begun to
recede in most areas, and
some people were returning to
their damaged homes when
the pipeline broke east of
Houston, sending smoke and
flame hundreds of feet into
the air.
“There were three loud
booms and then an immediate
black cloud,” said a witness,
Doug Trowbridge. “It just
began to spread like wildfire.”
Several houses, mobile
homes and boats on the banks
were set ablaze. Schools and
businesses in the path of the
smoke were ordered evacuat-
ed. The number of people
affected was not immediately
known.
“At this point, we believe
the force of the floodwaters
caused the pipeline to break,”
said Ed Schaefer, spokesman
for the state Department of
Public Safety.
The explosion occurred
near “The Spaghetti Bowl,”
the mouth of the nation’s
interstate pipeline network.
The broken line, owned by
Colonial Pipeline, carries
gasoline from nearby Pasa-
dena to New Jersey.
The line “is the major
pipeline bringing product
from the Gulf Coast to the
East Coast,” said George Ellis,
a trader for GSC Energy in
Atlanta.
The rupture caused gas-
oline future prices to rise in
trading on the New York
Mercantile Exchange. Whole-
sale unleaded gasoline for
November delivery rose 1.95
cents to 49.95 cents a gallon, a
seven-week high.
Israel closes
territories
Embassy
in Iraq
silenced
ASSOCIATED PRESS
R E P O R T
First floods, now fire for weary Texas
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WARBLER PICTURES
Are Extending the
Shooting to
Thursday, October 27
Make an Appointment
NOW Because They
Can’t Shoot Everyone
On The Same Day!!
Go To East Union Lobby 
(across from Bookstore) 10am - 9pm
$4 Sitting Fee        $5 Seniors
(Because you get more shots)
BE  A PART OF A LANDMARK YEARBOOK!
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I’m sure glad I 
got my 
picture taken
for the WARBLER
Yearbook!
Call Student
Publications
at 581-2812
to make your
appointment
today.
The Daily Eastern News Friday, October 21, 1994 9A
One Hundred Years
of Building Memories!
Warbler Portraits
10 a.m.–9 p.m. Todayin the East Union Lobby
(across from the Bookstore) 
$4 Sitting Fee
$5 for Seniors
(Because you get more shots)
Call Student Publications at 581-2812 to make you
appointment for Oct. 21, 24, 25, 26, & 27.
Octobe
r 24-27
 will
be you
r last c
hance
to get y
our po
rtrait
in the 
1995
Centen
nial W
arbler.
Call StudentPublications at 
581-2812 and ask about
getting the 25 percent
discount on group rates
for individual andgroup photos.
The Panthers have seen some big
changes since its loss to Northern Iowa on
Homecoming day.
Since Oct. 10, two quarterbacks have
been suspended for a game, one player was
dismissed from the team for good and the
starting quarterback is now returning
punts.
Since that time, the spotlight has been
on freshman quarterback Mark Swinning,
who two weeks ago was named the starter
for tomorrow’s game.
Spoo said that it has taken time for his
squad to adapt to personnel changes but
that the bye week has helped, especially
with his new quarterback.
“He has adapted extremely well,” Spoo
said of Swinning. “We’re quite pleased with
his progress.”
“Mark is extremely excited about the sit-
uation. He’s a confident young man,” offen-
sive coordinator Roy Wittke said.
“They’ll (Western’s defense) test him
early – try and rattle him. But we’ll still
play-pass and run some play-action.”
Western’s defense is led by defensive
linemen Wayne Stewart and Harvie
Herrington and safety Frank Spraggins.
According to Wittke,  Stewart and
Herrington “come off the ball very aggres-
sively” and will pressure Swinning as much
as possible.
Spraggins leads the Gateway with six
interceptions and is currently ranked No. 3
in Division I-AA with 1.0 pick-offs per
game.
Western’s offense is led by second-year
quarterback Rob St. Sauver and a potent
backfield of  Tim Ardis and Kendall
McDonald.
Also, receivers Fabien Bownes and Chris
Sabino will keep the Panther secondary
busy.
“They are a very fast team,” defensive
coordinator John Smith said. “They’re as
impressive as I’ve ever seen them look.”
Western
† From Page 12A
1 against Illinois State since
1972.
The Redbirds came into the
season with senior Danny
Barnett as their starting quar-
terback, but fifth-year senior
Joel Bosman has wrestled the
No. 1 job away from Barnett.
In six games, Bosman leads
the Gateway in passing effi-
ciency, completing 55 of 97
passes for 767 yards and eight
touchdowns and three inter-
ceptions.
And the game will pit two of
the best defensive units in
Division I-AA, with Northern
Iowa, which has allowed only
92 points so far this season,
ranked 19th and Illinois State
at 14th in scoring defense.
• Indiana State will host
winless Southwest Missouri
Saturday at 2 p.m., and the
game is both the Sycamores’
Homecoming and their final
Gateway home game of the
season.
Indiana State, ranked 12th
in the country in total defense,
will attempt to curtail an
offense led by freshman quar-
terback Jeremy Hoog, who
threw for 375 yards on 25 of 42
passing in the Bears’ 27-19
loss to Liberty, Va., last week.
The Sycamores (4-3, 2-2)
will roll the Gateway’s leading
rusher at Southwest in tail-
back David Wright, who has
picked up 645 yards and three
touchdowns so far this season.
The Bears (0-6, 0-4) will
counter with the No. 2 defense
against the run, allowing
144.7 yards a game on the
ground this season.
Wright did not play in last
week’s 38-17 loss to Western
Illinois because of a toe injury.
And Southwest’s minus-13
turnover ratio doesn’t bode
well for the contest. Indiana
State is first in the Gateway in
turnover ratio, collecting 1.29
per contest. 
• Southern Illinois (0-6, 0-2)
can’t seem to catch a break.
Despite opening the season
with six straight losses, the
Salukis visit No. 19 Western
Kentucky for its Homecoming
Saturday. 
The Hilltoppers (5-2) have
defeated Southern both times
the two teams have met,
including a 41-39 victory in the
series’ first game in 1992. 
The Salukis are having a
nightmarish season thus far,
ranking dead last in the
Gateway in total offense, total
defense, scoring offense and
scoring defense.
Team Conf. All
Northern Iowa 3-0-0 4-2-0
Western Illinois        3-1-0       4-2-0
Illinois State 2-1-0 4-3-0
Indiana State           2-2-0       4-3-0
Eastern                  1-1-0       2-4-0
Southern Illinois 0-2-0 0-6-0
SW Missouri State 0-4-0 0-6-0
Saturday’s games
Eastern at Western Illinois
Illinois State at Northern Iowa
SW Missouri State at Indiana State
Southern Illinois at Western Kentucky
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• From Page 12A
NEW YORK (AP) – Out-
fielder Raul Mondesi un-
animously won the NL
rookie of the year award
Thursday, the third stra-
ight Los Angeles winner
of an honor the Dodgers
have dominated since its
inception.
The Dodgers have had
the top rookie 14 times
since Jackie Robinson –
for whom the prize is now
named – won the initial
award in 1947 with
Brooklyn.  No other NL
team has won more than
six.
Mondesi,  who batted
.306 and led major league
outfielders with 16 ass-
ists, was the seventh un-
animous winner in the
NL. Dodgers catcher Mike
Piazza was a unanimous
winner last year, and Los
Angeles f irst  baseman
Eric Karros won in a clos-
er vote in 1992.
“I want to say thank
you to my teammates,’ ’
Mondesi  said from his
home in the Dominican
Republic. “They tell me,
‘You’ve got to play hard
because you’ve got a
chance to win rookie of
the year.’ I played hard
every day,  that ’s  why I
won.’’
Mondesi selected
N.L. rookie of year
10A Friday, October 21, 1994 The Daily Eastern News
Chicago Dog – mustard, ketchup, pickle, onion, relish,
tomato and celery salt
yes, all dogs get chips .........................................$1.99
Double Dog – just like Chicago, but two dogs in one bun
– CRAZY ................................................................$2.39
Cheese Dog–same great dog & bun smothered in ched-
dar cheese – WOW! ...............................................$2.09
Chili Dog–with heaping pile of chili con carne–
GREAT ...................................................................$2.09
Honey dipped Corn Dog- Wow!!..........................$1.29
Cheese & Chili Dog–Pile of chili on top of our great dogs
then smothered in cheddar cheese–
Wow! What a load!.................................................$2.39
Side Orders–all fried in 100% unsaturated
canola oil
Chips - Reg. or BBQ ................................................ .65
Mozzarella Sticks–if you need red sauce, just ask (no
charge) ...................................................................$2.75
Beer Batter Onion Rings......................................$1.49
Sweet Delights
Homemade Brownies – The Best!!! ....................... .79
20 oz. Drinks ............................................................ .79
Iced Tea - Coke - Sprite - Diet Pepsi - 7 up
All Prices subject to Sales Tax
Italian Beef–deli thin sliced beef, cooked in our Italian
slow simmering sauce with hot peppers on the side–
Just like Mamma's! .................................................$3.29
Italian Sausage–spicy sausage cooked over our char-
broil grill by chef Mark to perfection- awesome!.......$2.49
Combo Beef & Sausage - same great beef & sauce with
an added kick, a grill sausage for one of the best sand-
wiches here...............................................................$3.59
Philly Cheese Steak - a 4 oz. beef steak grilled with
onions & sweet peppers then covered with provolone
cheese -
the next best thing to visiting Philly - Yo!.............$3.59
Chicken Philly - Just like Philly Cheese Steak only with
lean chicken..............................................................$3.59
Polish Sausage - not for the faint-hearted - a giant, litely
smoked sausage grilled over open flames then served
with your choice of topping on our home made french
bread.........................................................................$2.89
Meatball Deluxe - 4, Yes 4!  1oz. meat balls stuffed on
our home made bread, suffocated in our Grandma-style
marinara red sauce...................................................$2.69
Gyro - A combo of lamb & beef served on a hand
stretched pita bread, topped with home made cucumber
sauce, tomatoes and onion - the best gyros
in central Illinois .....................................................$3.29
Grilled Chicken - a lightly marinated whole chicken
breast (Not Chucked and formed) grilled on char-broil grill
topped with mayo, tomato and lettuce - served on our
fresh baked buns ......................................................$2.49
Better Beef make Better Burgers - Ours is the Best! -
our beef is all beef - no filler  and cooked as you order,
over the open flame of  char-broil grill, served on our
made-here oven buns - topped with mustard, ketchup,
pickle, onions, mayo, and tomato - no extra charge:
Single Hamburger...................................................$1.79
Double Hamburger .................................................$2.79
Cheeseburger..........................................................$1.99
Double Cheese Burger ...........................................$3.19
Open 7 Days a Week!!
Best Lil’ Grill on Campus
We deliver 11 a.m. - 2  p.m.  for lunch;
4 p.m. - midnight
Sat. & Sun. We deliver ALL DAY
345-2466
Just call and we’ll zip ‘em to ya!
Located at 405 Lincoln
No fries at Joey’s but all dogs get chips, reg. or BBQ your
choice! Served on our freshly baked Hot Dog Buns
Whoa! Wow! Wang!
INTRODUCING....A few but great Deli Sandwiches
Turkey & Provolone • Beef & Provolone • Ham & Provolone •Cheese & Cheese, ( American Cheese and Provolone
Cheese, for those who like to smile). What’s on ‘em? Lettuce, Tomato & Hellmans the real stuff! Placed on our french bread
that’s baked here in our bakery (Same place as our homemade Brownies). All for the low price of $3.00 + tax!
Joey’s Dogs
345-2466 The Sandwich Shop
Friends&Co
509 Van Buren 345-2380
Today:
Motherlode
Free Early Show
Starts at 5:30
Kitchen Open
5-12pm
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Chips, Dots, & Aces!UB Game Nite!
Friday, October 21
9 p.m. - Midnight
RathskellerFree! Prizes! Fun!UNIVERSITYBOARDEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
•• Bingo •• Dominos •• Card Games ••
PREGNANT?
*FREE Pregnancy Tests
*Accurate Information
*Individual Attention
*Strictly Confidential
CPC of Eastern Illinois, Charleston, IL
CALL 345-5000
A PREGNANCY CARE CENTER
NEED HELP?
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Mother's. . .
$1BottlesDraftsDrinks
Have a Great Weekend at
Friday:
Rumple Minze
Velcro Wall
(as seen on
David Letterman)
Saturday: Meet Miss Budweiser
signing FREE BUD Posters!
By JOHN BATES
Staff writer
The men’s and women’s swimming teams
will be starting their final season together
today at Millikin and Saturday against
Mid-Continent foe Northeastern.
Despite the distractions stemming from
next season’s discontinuation of the men’s
swimming team, team members believe
they are ready for both opponents.
“Millikin, especially with the men, have
few real top individuals and they run a lit-
tle short on depth,” said coach Ray
Padovan. “Kinda the same thing with the
women.
“The women’s team is a decent team, but
once again because of a lack of depth, they
come up a little bit short, which is where we
really stand to capitalize on a team like
this.”
The teams will have only a night’s rest
before they head to Northeastern Illinois to
start their conference schedule.
Padovan believes the Golden Eagles will
provide the Panthers with excellent practice
opportunities, but the team is too young to
be a formidable opponent.
“They’ve only had a program three or
four years with several coaching changes, so
there has been very little developed there,”
Padovan said. “They’ve got a coach right
now that’s going to turn something around
there, but it’s not going to happen this year.
“They’ve got a great facility and a lot of
potential in the program where we like to
go there because we get to swim a lot of
people.
“It’s nice to have a meet where you’re
able to do a lot of swimming around, espe-
cially this early in the season. I’m still try-
ing to learn what some of the different indi-
viduals can do.
“It gives me a lot of flexibility not worry-
ing so much about the meet, but putting
people in where I need to see what they can
do and what strokes they can do and see
how they can perform.”
Both the men’s and the women’s team
compete in the same meets this season, but
starting next year the women’s team will be
traveling alone, something both the men
and women regret.
“The men’s team is really upset with it,
and I hope that they’re going to do their
best to try and make this the best season,
since it’s the last one,” said junior swimmer
Maridee Hisgen.
“Not just the men’s team but the girls
team feels the same way, because we pretty
much do things together as a team,” said
men’s co-captain Jason Wrone. 
By MATT MORFOOT
Staff writer
The Eastern women’s ten-
nis team will return this
weekend to defend its second
place finish in last season’s
Mid-Continent Conference
Tournament in Youngstown,
Ohio.
Eastern finished second to
Northern Illinois and set a
goal this season to win the
conference.
The women competed in
four tournaments this fall and
earned a 2-1 record in head-to-
head competition.
Head coach Rosanne Kram-
arski has not seen most of the
conference opponents her
team will face.
The conference consists of
Northern Illinois, the Univ-
ersity of Illinois at Chicago,
the University of Wisconsin-
Green Bay, Wright State,
Western Illinois, Youngstown
State, Valparaiso, the Univ-
ersity of Wisconsin-Milwau-
kee, and Cleveland State.
Eastern has competed ag-
ainst Northern Illinois, UIC,
and Cleveland State this sea-
son.
Northern has proved to be
Eastern’s nemesis both last
season and this one. In the
finals of the conference tour-
nament last season, Northern
defeated Eastern 5-1 to win
the championship.
By TIM BROZENEC
Staff writer
Saturday is hump day for the Lady
Panthers volleyball team. That is when they
will begin the second half of their confer-
ence schedule against a Missouri-Kansas
City team they have already beaten once
this year.
With five conference games left, Eastern
is 4-1 (9-13 overall)  and second to
Valparaiso in the Western Division stand-
ings. Coach Betty Ralston couldn’t help but
to look past Saturday’s 7 p.m. matchup in
Kansas City, Mo., at least in part.
“They (Missouri-K.C.) like to run quick
sets to the outside,” she said. “But they
weren’t real successful with those here (Oct.
7). We pretty much dominated them the
whole match. All we have to do is keep them
out of their rhythm.
“We need a strong effort from everybody.
Our kids know what they have to do. We
want to host the (conference) tournament.
Two weeks from now, our goal is to be 14-
13.”
The conference tournament will be Nov.
18-19 at the conference champion’s own
gym. The conference-tournament winner
will get the automatic bid to the NCAA
tournament that begins Nov. 23.
Ralston said receiving an at-large bid to
the NCAA tourney for a Mid-Con school
such as Eastern would be almost “impossi-
ble.” That makes winning the conference
tournament a must. 
And winning the conference makes win-
ning the conference tournament easier,
allowing the opportunity for a team to play
before its own fans and in a familiar envi-
ronment.
“First place (in the final standings)
doesn’t mean anything unless you win the
conference tournament,” Ralston warned.
“Valparaiso’s already beaten us once this
year,  and we play them again (next
Sunday). 
“But if I had to choose, I would rather
beat them in the tournament than beat
them next weekend and lose to them in the
tournament.”
Ralston could reach a personal milestone
if Eastern posts a victory over Missouri-K.C.
– her 300th coaching win.
“Three-hundred wins is nice,” she said,
“but it just means I’m old.”
Volleyball team to face Roos
Lady netters in league meet
Swim teams open season today
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At
Jerry’s Pizza & Pub
4th & Lincoln Ave.
345-2844
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Lg. Two Ingredient
Pizza & Qt. of Coke
exp. 10/30/94
$925
Sm. Single
Ingredient Pizza &
Qt. of Coke
exp. 10/30/94
$595
Lg. Single Ingredient
Pizza & Quart
of Coke
exp. 10/30/94
$795
Sm. Two Ingredient
Pizza & Qt. of
Coke
exp. 10/30/94
$695
Two Large
Single Ingredient Pizzas
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$1600
De l i ve r y  Noon  to  C lose
T h e
D a i l y
Eastern
N e w s
Advertise
with us
it
pays
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HONG KONG HOUSEChinese Food
Daily Lunch Buffet 11-2 
$4.50
Friday & Saturday
Dinner Buffet
$6.95
348-5941 • 345-3448
1505 18th St., Charleston
SUNDAY
ALL DAY BUFFET
$4.99
Open Monday 
4 p.m.-9 p.m.
WE DELIVER ALL DAY!
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UNIVERSITY THEATRE
Presents
THE BOURGEOISGENTLEMAN
• A Comedy By Moliere •
ON THE MAINSTAGE
Doudna Fine Arts Center
8:00 pm October 21 - 22, 26 - 29
2:00 pm October 23, 30
$ 8 Adults
$ 6 Seniors & Youth
$ 6 EIU Faculty & Staff
$ 350 Students
Call 581 - 3110  for Ticket Information and Reservations.
The University Theatre Ticket Office is open from 1 to 5 pm  Mon. thru Fri.
and one hour before each performance.
Patrons with special needs are requested to provide advance notification.
COME OUT AND TRY
THE BESTBREAKFAST IN TOWN!
409 7TH St.
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taking and not trusting a sub-
stance known as yohimbe and
says that may have contribut-
ed to the results of his tests.       
But McGavock does not
take great pains to proclaim
his innocence. To him, it
seems, proving he did not take
steroids is a peripheral issue.
He prefers not to discuss the
drug tests.
He has more vital concerns.
McGavock’s father, Bert,
has at least three times this
year suffered what doctors
thought were heart attacks.
The younger McGavock sus-
pects that his suspension and
an arrest last spring during a
riot at a Charleston tavern
may have been more than his
father could handle.
“He’s got a lot of stuff going
on at home, and maybe I just
added to that,” McGavock
said. “That made me stop and
think about everything that’s
been going on.
“It puts things in perspec-
tive and makes you look at the
whole picture.”
McGavock, who turned 21
last week, is currently under a
year’s court supervision and is
required to perform communi-
ty service as the result of
charges stemming from his
arrest.
And while he admits 1994
has been a pretty tough year,
he knows he brought many of
his problems upon himself.
“I was just riding high on
life, and I just didn’t feel like I
was really me,” he said. “I
don’t know if I cared what
other people thought. I just
did my own thing. If I looked
like a jerk, I didn’t care.”
He even thought for a time
during the summer, he says, of
not returning to Eastern this
fall.
“I had a good job as an iron
worker over the summer,”
McGavock said, “and I didn’t
know what I wanted to do.
But one of the guys at work in
his 30s convinced me to go
back to school.”
With that decision made,
the Bridgeton, Mo., native was
forced to finally confront a
season without football.
“At first coach (Bob) Spoo
told me I’d have to work out
on my own,” he said. “But
when I got back here, he told
me I had to practice with the
team.”
Under the circumstances,
Spoo said, McGavock has
responded well.
“He’s been performing for
us rather vigorously,” Spoo
said. “That’s good for the guys
to have him coming at you a
little more aggressively than
what we usually see from the
scout team.”
Now, McGavock says he
made the right decision to
return to school and to rejoin
the team, even if only in prac-
tice.
“I want to get involved in
some things that later are
going to add to my life,”
McGavock said. “I think it’s
good that you were a football
player and what not, but it’s
good to be involved in some
other things, too.”
McGavock has gotten
involved by joining the Delta
Tau Delta fraternity and plan-
ning a bid for a seat in next
month’s Student Senate elec-
tions.
“When I get off my suspen-
sion, football becomes the pri-
ority again,” McGavock said.
“But I’m glad I’m practicing. If
I want to achieve the goals I
want to achieve in football, I
have to practice this year.”
Even while suspended,
McGavock says, he still finds
himself with a role on the
team.
“There’s been younger play-
ers come to me and ask ‘If I
take certain over-the-counter
things, will I be alright,’”
McGavock said, “and I tell
them ‘Don’t take anything at
all.’
“It’s not worth being sus-
pended over. It’s not worth
watching the games from the
stands.”
McGavock
• From Page 12A
ATLANTA (AP) – Kevin Willis ended his
six-day holdout Thursday and returned to
the Atlanta Hawks, saying he had accom-
plished his goals even though the terms of
his contract were unchanged.
“There were some things in the contract I
wanted to address and I got those things out
of the way,’’ Willis said at a news conference.
As for the walkout, “It was what I felt
inside I had to do.’’ The 7-foot forward, who
averaged 19.1 points and 12 rebounds last
season, said the primary issue in his dispute
with the team was deferred compensation.
General manager Pete Babcock said the
terms of Willis’ contract, which pays him
$2.9 million this season and allows for rene-
gotiation before next season, were not
changed.
Babcock and team president Stan Kasten
had told Willis there would be no contract
discussions until he returned to the team.
The Hawks owe Willis $1.4 million in
deferred compensation, and his 1995-96 con-
tract calls for $3.65 million.
Babcock also said that the Hawks would
not dock the 10-year veteran’s deferred
income even though his contract permits the
team to do so if he attempts to renegotiate.
He did say Willis would be fined an unspeci-
fied amount for the time he had missed.
“Kevin understands he’s going to be a lit-
tle lighter in the wallet,’’ Babcock said.
Babcock said there had been no plans to
trade Willis during the walkout and now
that Willis was back in camp, conversations
would continue about the issues the team
had discussed with the player and his agent,
Stephen Woods.
Willis said he would be in uniform for the
Hawks’ weekend trip to Puerto Rico for
Friday and Sunday exhibition games against
the Miami Heat in San Juan.
He said he was back with the team to
stay.
“As far as I’m concerned, the issues have
been addressed,’’ he said.
Willis ends Atlanta holdout
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By RANDY LISS
Associate sports editor
Back in July, many prognosticators
predicted that Illinois State, a team
that has never advanced to the
Division I-AA playoffs, would chal-
lenge four-time champion Northern
Iowa for first place in the Gateway
Conference.
After a slow start this season,
those predictions may have been on
target. The Redbirds can move into a
tie for first place in the conference
with a win over Northern Iowa when
the two teams clash at the UNI Dome
in Cedar Falls, Iowa, Saturday at
6:30 p.m.
After starting the season 2-3 with
losses to McNeese State, ranked 4th
in the Division I-AA standings, and
No. 9 Central Florida, Illinois State
(4-3, 2-1 in the Gateway) has picked
up wins over Southwest Missouri
State and Buffalo the last two weeks. 
Illinois State has never won in the
UNI Dome in four tries, and the
Redbirds have been outscored there
142-44. Northern Iowa (4-2, 3-0) is 8-
By JOHN BATES
Staff writer
The last of the four applicants
for the women’s soccer coach came
into Charleston Wednesday with a
winning attitude.
Steve Ballard, the men’s and
women’s soccer coach at Averett
College in Virginia, said he will
only coach at a school that has the
potential for immediate success –
and he believes that can happen at
Eastern.
“If I didn’t feel that I would win
right away, and I’m saying better
than .500, I would be hesitant
about coming here,” Ballard said. “I
think there is a very good possibili-
ty that with a lot of hard work,
developing the people that are here
and recruiting, that a program
could be successful immediately
here.”
Ballard said Illinois is a great
recruiting area since there is a
large pool of players in the Chicago
and St. Louis areas and there is
only one other Division I school
with a women’s soccer program .
“I think to add women’s soccer
here, we could pick up a tremen-
dous amount, not only amount but
quality of players,” Ballard said.
For two years Ballard coached
soccer at the University of North
Carolina before moving on to a
high school in Raleigh in 1978.
After that, he coached the men’s
soccer team at Elon College for 10
years, reaching the playoffs nine
times. He also coached the women’s
team there for four years, making
the playoffs each year, and the
national semifinals the last two.
He has been coaching the men’s
soccer team at Averett College for
the past 14 years and the women’s
team for six years.
He has also taught physical edu-
cation at several schools and
worked various administration jobs
from fund raising to public rela-
tions.
“But my first love, putting it all
on the line, is coaching,” Ballard
said. “I enjoy coaching. That’s what
I want to do. I still love getting out
on the field.”
The women’s soccer coach search
commitee will be reviewing the
applications of Ballard, Brian
Wiesner, Thomas E. Piccirillo and
Scott Forrester starting in the mid-
dle of next week. They hope to give
a recommendation to Bob McBee
by the end of next week.
By ROBERT MANKER
Sports editor
For the first time since junior high,
Brian McGavock can’t play football.
The NCAA won’t let him.
Last spring, McGavock twice failed
tests for the effects of banned sub-
stances and in April was suspended for
what would have been his sophomore
season.
A part-time starter at defensive
tackle for the Panthers last year, the
redshirt sophomore says he did not
take that news very well.
But to listen to McGavock today is to
hear a man much more at peace than
he was six months ago – a man with
new goals and visions.
He dreams of attending law school
and is willing to let athletics assume a
secondary role in his life.
Today, he still looks, acts and sounds
like a football player, and he is a foot-
ball player – until game day.
“I still practice and do everything
everybody else does,” McGavock said.
“Except on Saturday, they put the pads
on, and I don’t.”
Under the terms of his suspension,
McGavock is allowed to practice with
the team and remains on scholarship.
He expects to be reinstated some time
in February and to play out the last
two years of his eligibility.
“He’s allowed to practice under
NCAA rules,” said Eastern Athletic
Director Bob McBee.
“The only thing
Brian is not allowed
to do is participate in
games.”
Knowing he’ll like-
ly be back in uniform
next season, McGav-
ock says, does not
make standing on
the sidelines any
easier.
“Football’s some-
thing that’s always been a part of me,
and this year I can’t play,” he said. “It’s
hard. That’s an experience I don’t ever
want to have after this year.”
McGavock was chosen at random
last spring for drug tests routinely
administered by the NCAA. He admits
By PAUL DEMPSEY
Staff writer
The Panther football team has had
two weeks to prepare for probably its
biggest game of the season.
Eastern travels to Macomb tomor-
row after a week off for what really
amounts to a must win game for the
Panthers against a tough Western
Illinois squad.
Head coach Bob Spoo and his
Panther football team, 2-4 overall (1-1
in the Gateway Conference), need a
win against the second-place Leather-
necks to keep any hope for a conference
title alive.
The Leathernecks lead the overall
series 36-20-4 and have won three
straight.
It could be an offensive explosion as
the Gateway’s top offenses (Eastern
No.1 and Western No.2) square off.
Western, 4-2 overall (3-1 in the
Gateway), is coming off a big win over
Indiana State – a game in which the
Leathernecks scored 38 points against
the conference’s top-rated defense and
the No.7 defense in Division I-AA.
Spoo said that Western has
improved its offense, especially in the
running game, but that his squad is
always ready for this game.
“Western certainly has the potential
to put a lot of points on the board,”
Spoo said at Wednesday’s quarterback
luncheon. “They’re on a little bit of a
role, but they’re a team we seem to play
up to.”
4th soccer
finalist visits
Charleston
A season without football
Six months later,
McGavock living
with suspension
Brian
McGavock
• See McGAVOCK Page 11A
Gridders
traveling
to Western
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Set me up
Freshman setter Kara Harper lofts a set during practice Friday at McAfee
Gym. The Eastern volleyball team reaches the halfway point of its confer-
ence season Saturday night with its Mid-Continent match at Missouri-
Kansas City. See story Page 10A.
Gateway predictions on target
† See WESTERN Page 9A
♦ See GATEWAY Page 9A
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laughterfor
By NATALIE GOTT
Bernie is a bit of a nerd.
Bernice is somewhat of a flirt.
But, together the two are a rare
comical act who entertain parties and
receptions through song and dance.
Bernie and Bernice are the Big
Heads, a human-sized puppet duo
characterized by their enormous
heads, who were created by
Charleston resident Sue Spitz.
“About six years ago I had a weird
dream with the Big Heads in it and I
thought `that’s a good idea,’” said
Spitz, creator of Bernie and Bernice. 
Spitz is the owner of Characters-
For-Hire, which she operates from
inside her home. The Big Heads, who
are approaching their first birthday,
are two of the 10 rentable characters
from Characters-For-Hire that perform
at weddings, bachelor and bache-
lorette parties and banquets.
But unlike other characters, called
character-grams because they deliver
messages, the Big Heads perform
together as a married couple.
As often as twice a week, two peo-
ple dress transform themselves into
Bernie and Bernice and entertain
crowds.
“I love to make everyone laugh and
clap,” Spitz said. “I guess it is the feel-
ing actors get when they perform on
stage.”
But Spitz didn’t always have those
feelings. It took her more than six
years before she pursued her dream.
Spitz could not shake the Big Head
dream from her mind. But, she was
running a day care out of her house
as well as tending to her four children
and could not find the time to turn her
creative vision into reality. 
Then, after moving from Edwards-
ville to Charleston three years ago,
Charleston resident creates 
Big Heads
and other human-size puppets
• see BIG page 3B
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2 BEEF N’
CHEDDAR
$2.99
(LIMIT 4 OFFERS)
Valid at Charleston Arby’s only. Not
valid with other offers or promotional
discounts. Expires 11/04/94
ARBY Q
99¢
(LIMIT 4 OFFERS)
Valid at Charleston Arby’s only. Not
valid with other offers or promotional
discounts. Expires 11/04/94
50¢ OFF ANY
SANDWICH
(EXCEPT JR. ROAST BEEF)
(LIMIT 4 OFFERS)
Valid at Charleston Arby’s only. Not
valid with other offers or promotional
discounts. Expires 11/04/94
50¢ OFF
4 PIECE
CHICKEN
FINGERS
(LIMIT 4  OFFERS)
Valid at Charleston Arby’s only. Not
valid with other offers or promotional
discounts. Expires 11/04/94
Try Arby’s New Chicken Fingers!
Chicken Tenderloin Strips
44 PLU 126 PLU
126 PLU 15 CPN
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COM DE Y
University Board
presents
LIVE on Campus!ComedienneLizWinstead
Saturday, October 22, 1994
10pm Union Rathskellar
Admission–$1 Students
$3 General Public
“I Laughed, I Cried, It Became A Part of Me”
– Kieth LipkeUNIVERSITYBOARDEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
R
R
R
R
R
R R R R R R R
R
R
R
R
R
RRRRRRR
R
R
R
R
Open Mon. - Sat.
5pm - 1am
Friday
Night
Harmonica Blues by
Steve the Harp
&
the No tellin Blues Band
$200 Import Pints
Sat
$100 Long Necks
$200 Pitchers of Lite
$300 Pitchers of Kami Kazes
C
a
s
i
n
o
B
l
a
c
k
J
a
c
k
AIRPORT STEAKHOUSE
“Home of the Elephant Tenderloin”
Breakfast Anytime!
Weekend Dinner Specials
Fri: BBQ Ribs   $625
All You Can Eat 
Catfish        $595
Sat: 10oz Ribeye   $825
1/2 lb. Breaded
Shrimp       $625
2 Butterfly
Porkchops  $695
Just off Rt. 16 in front of the Airport •••• 234 - 9433
Full Menu for Parent’s Weekend
Tonight
• University Theater presents
“The Bourgeois Gentleman” at
8 p.m. in the Dounda Mainstage
in the Dounda Fine Arts Studio.
• “Jurassic Park” will be playing
at 8 p.m. in the Library Lecture
Hall of Booth Library.
• UB Game Night from 9 p.m.
to midnight in the Rathskeller of
the Martin Luther King Jr. Univer-
sity Union.
• Third Stone and Son of Slam
will be performing at 10 p.m. at
Ted’s Warehouse, 102 N. Sixth
St..
• Motherload will be performing
at 5:30 p.m. at Friends & Co.,
509 Van Buren Ave.
Saturday
• University Performing Arts pre-
sents “Beauty and the Beast”
at 2 p.m. in the Grand Ballroom
of the University Union. 
• University Theater presents
“The Bourgeois Gentleman” at
8 p.m. in the Dounda Mainstage
in the Dounda Fine Arts Studio.
• “Jurassic Park” will be playing
at 8 p.m. in the Library Lecture
Hall.
• Comedian Liz Winstead will
perform her comical routine at 10
p.m. in the Rathskeller in the  Uni-
versity Union. Admission is $1 for
students and $3 general admis-
sion.
Sunday
• University Theater presents
“The Bourgeois Gentleman” at
2 p.m. in the Dounda Mainstage
in the Dounda Fine Arts Studio.
Monday through Friday
• ”Jurassic Park” and “Psy-
cho” will be playing all day in the
video lounge in the University
Union.
Tuesday
• Teacher Placement Day Ori-
entation from noon to 1 p.m. in
the Rathskeller in the University
Union.
• Bowling Stravaganza from 6
to 9 p.m. in the University Union
bowling alley. Games are 75 cents
and prizes will be awarded.
Wednesday
• University Theater presents
“The Bourgeois Gentleman” at
8 p.m. in the Dounda Mainstage
in the Dounda Fine Arts Studio.
• RHA haunted house from 8
to 11 p.m. in Thomas Hall.
Admission is $2.
Calendar
O ne in the Oven DYLAN ETHAN COLLINS
Bottom of the Barrel MIKE RICE
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Third Stone 4as riSlit ·'Stuff f of baf 
The Charleston bar enter-
tainment scene seems to siw-
c:ializ.e In bringing ln local ads 
with no future and nowhere 
better to play. 
These garage acts could . 
care less about what rn1J)imal 
exposure they get - they just 1 
want the free drafts for playing. 
•Drifter" sounds like Guns 
N'Roses with the leacf singer of 
CandJebo,< on vocals. 
•street Kids Fairy Tails"' Is 
about as close as Third Stone 
comes to waxing poetic about 
IOclal problems like drug abuse 
and suicide. All things consid-
ered, It' s an innovative 
attempt. But at 10 o'clock.ton\ght, 
Ted's Warehouse attendees 
can catch a glimpse of a band 
with the potential to achieve 
legltlma~~tional recognt~ 
tion. The banal.s Third S tone. 
Skepticism hung overhead 
even before taking an Initial lis-
ten to Third Stone's debut disc, 
.. The Stuff:" however, most o f 
the cuts o n the Champaign-
based foursome's 10-st>ng 
release left me pleasantly sur-
prised. Even the tunes that 
don't smack you in the face 
with a concrete block will still 
rock the head off of anything 
together and Bryce Johnson 
sung a few choruses. Countless 
bar gigs later, Third Stone is on 
the brink of world domination 
- a t least in their own minds. 
lllat's not to say that all of 
the songs have a positive 
meaning behind the m . wFine 
Time" Is essentially about a 
two-bit floozy named Mary , 
probably discovered by th~ 
band while on Jour. "Bells Toll' 
12" and "Great White Lie" 
have dark underworlds and 
poten tially atheistic undertones 
to them, but you'd never know 
without a lyric sheet. 
by BlW! Melon. 
The quartet describe them-
selves as alternative metal and 
was formed two years ago by 
guitarist Tom Grassman and 
bassist David Ward. Soon after, 
Jeff Markland threw a drum kit 
The album is comprised of a 
handful o f hard, guitar-driven 
rockers and even a few ballads 
in a liberal.sense of the word. 
While Third Stone is somewhat 
creative lyrically, many of the 
cuts on WThe Stuff" seem to 
sound musically like o the r 
groups. 
Overall, "The Stuff' stops 
just short of great. It's worth 
checking out if you're in need 
of experimentation and don't 
mind taking a stab in the dark. 
As for the live show at Ted's. 
Third Stone could be a ground-
breaker in the realm of Char-
leston bar bands of the pa.st. 
w After Birth " gets the 
release rolling and would draw 
comparisons to any of those 
1980s death-metal bands the 
fifth-grade bully would listen to. 
But then , th e beer factor 
could come into play. 
Council activities make hall a home· 
Nancy Bacon has lived In Taylor Hall for five 
years l'lO\AI. 
~ most other freshmen were sent to live in 
Cannan Hall, Bacon was one of the few first-year 
shxlents able to enjoy Taylor Hall luxuries. Taylor 
Hall Impressed her so much, she didn't want to 
leave. 
This semester Bacon presides over Taylor and 
Co .. the Taylor Hall Council, which ls one of the 
most active hall councils on campus. Between the 
activities sponsored by the resident assistants and 
Taylor and Co., an event ls scheduled almost every 
night. 
Taylor and Co. meets for 45 mlnutes every Tues-
day at 6: 15 p.m. to plan activities for Taylor Hall 
residents. On average, 4 0 people attend the meet-
ings. 
"We get things done at o~ meetings, but it ls 
also very social," said Heather Blais, vice president 
for hall improvements. 
Blais, who has lived in Taylor Hall for two years, 
became involvOO with Taylor and Co. la.st spring. 
"I just was getting bored," Blais said. "I had noth-
ing to do. r like making the change in our activities ... 
Bacon said Eastem's Centennial was one of the 
more popular eveats Taylor and Co. sponsored thist 
year. As a welcome·back-to-school festivity, the 
group threw a party, cake and all. to celebrates 
Ea.stem's 100 birthday. Almost 100 people were 
present. 
Another popular event was the midnight softball 
game played behind Carman Hall on Sept. 16. 
"We had enough people for two teams and side-
line coaches, .. said Blais. 
BingO and game night is also very popular with 
Taylor Hall residents. 
Big-----------
•From Page 18 
Spitz decided the time had come. She was ready to 
sit down and tum her dream int~~ reality. 
"I remembered (the dream) for three years ... 
Spitz said. "Pmally, the urge just got to me. I told 
myself, · f'l()l.V or never.' .. 
. Working with flat sheets of foam. various types 
of glues. household paintc; and scrap clothing. Spitz 
poured about 600 hours into what two months 
later VJOUld become the Big Heads. 
Next. Spitz began writing the character scripts 
After finishing. she sent the completed copy to her 
sister and brother 1n·law, who gave the Big Heads 
Uf e with their voices 
Her next task was finding people to play Bernie 
and Bernice. During the Big Heads' first perfor-
mance. Spitz and a friend played jumped into cos-
tume and took on the parts of Bernie and Bernice. 
Spitz has since recruited several actors to portray 
the dancing duo. 
The scripts the characters f olJov..i vary depending 
on the occasion for which they are performing. But 
for the most part. the characters act the same scene 
in every performance. 
"Oh Bernie!" Bernice cries. "I am so excited 
about being here .. 
MOh Bernice.· Bernie repUes, 'Tm afraid some-
thing isn't right 8ther v.ie are at the wrong recep-
tion or your family just has little heads. " 
Suddenly music starts aro the couple begins to 
dance. Both Bernie and Bernice lip sync to a song 
As they are getting ready to leave. one of the char· 
acters will recognize someone in the CTOVJd - some-
one they "used to know ... 
"I just figured it out You v.iere my high school 
~. 1·m ~· . Wtll you dance with me? 
And then Roy rb' s "Pretty Woman," or an 
occasion approp e so g . picks up and the two 
''I remembere'd (the 
dream) for three years. 
Finally, the urge just got to 
me. I told myself, 'now or 
never. '" 
- Sue Spitz 
begin dancing 
When he sees his wife dancing with ano ther 
man. Bernie feels a twinge of ieaJousy In a some· 
what forceful manner. Bernie takes control of the 
dance floor and he and his wife are. once again. 
dancing in the spotlight. 
"To make (Bernie) dance. you really have to 
exaggerate your motions. " Spitz said. "When you 
get done ifs like you've just done a half-hour aero-
bic session." 
Spitz said she loves playing the part of either of 
the Big Heads. 
"It's the most funest thing I've ever done ... Spitz 
said. "Nothing is more rewarding than putting on a 
costume and making people laugh .. 
Characters-For-Hire ha~ been operating a little 
less than a year But, already. Spitz said her phones 
are ringing regularly with perspective ccstomers 
who want to rent either character grams. such as an 
ape. clown or stnpping elderly couple. or the Big / 
Heads 
"The thought of (construc ting additional Big 
Heads) is overwhelming. Spitz said 
"But if business picks up. I probably would." 
..... • .......,Comedy Enli ...... 
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4B October 21, 1994 On the Verge of the Weekend
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Only You(PG)
Mat. 2:00    5:00, 7:15, 9:30
Wes Craven’s New Nightmare (R)
Mat. 2:15    4:30, 7:00, 9:45
The Puppet Masters (R)
Mat. 2:15   5:00, 7:30, 9:45 
Forrest Gump  (PG-13)
Mat. 1:45    4:30, 7:15, 9:45
Little Giants (PG)
Mat. 2:00 4:45, 7:00 , 9:15
The Specialist  (R)
Mat. 2:00 7:15, 9:45
The River Wild (PG-13)
Mat. 2:15    7:00, 9:15
Saturday
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Stu’s is the
Place to be!
$125 $100 Drafts of Bud Light & Miller LiteScrew-Drivers
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BURRITOS AS BIG AS YOUR HEAD!®
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Pagliai
’s
PIZZA
Not valid with any other offer
Open Daily 4 pm - 1 am
‘til 2 am on Weekends
345-3400
Expires 12/30/94
rrs TM
+ Tax
No Coupon - Just Ask
FREE
DELIVERY
By AMY HEEREN
“I’ve always had a secret
wish to work at a high-class
nightclub,” Marilyn Coles said
with a smile. “It’s my secret
side coming out.”
Coles’ wish will come close
to becoming true at the Oct.
28 Sock Hop Ball at Richard’s
Farm Restaurant in Casey, as
part of the Eastern music
department’s “Centerstage”
yearly fundraiser.
Coles will be accompanied
by an instrumental trio when
she sings popular ballads she
listened to as a child, such as
“Misty,” “What Kind of Fool
Am I” and songs from the
Broadway hit, “My Fair Lady.”
Eastern’s show choir, the
Collegians, will be singing and
dancing to songs such as
“Splish-Splash, I Was Taking a
Bath” at the ball.
The choir will wear poodle
skirts, saddle shoes and angora
sweaters. And, everyone on
the dance floor will be able to
enjoy dances such as the
“Twist,” the “Madison,” and
the “Hokey-Pokey.”
“I think it would have been
a good time to live in the ’50s
and ’60s because they were so
carefree and vibrant,” said
member of the Collegians Cal-
lie Thompson.
Coles said Eastern students
will be “pleasantly surprised by
the beaut i fu l  tunes of the
past.”
Robert Hills, master of cere-
monies for the evening and
Eastern faculty member, said
he expects those who partic-
ipate to have a good time.
Tickets for the ball are $25
per person and can be pur-
chased at the music depart-
ment.
“A portion of the ticket is
tax deductible,” said Herman
Taylor, member of Eastern’s
music faculty. “A significant
amount is given to the scholar-
ship.”
The bal l  was original ly
scheduled for two dates. The
first sock-hop was scheduled
for Oct. 21 in the Grand Ball-
room of the Martin Luther
King Jr. University Union. The
ball was canceled due to lack
of ticket sales.
“It’s a shame to cancel the
one this weekend, but people
didn’t know about it,” Hills
said. “There was no publicity.”
“Centerstage” began about
15 years ago as a means to
gain scholarship funds for
music students. It was original-
ly held at E.L. Krackers in a
cabaret nightclub format fea-
turing alumni in the area.
Then it moved to the con-
cert hall where Broadway pro-
ductions featuring Eastern’s
show choir, jazz band and vari-
ous music faculty were held.
The Oct. 28 performance
will be in the Willow Room of
Richard’s Farm Restaurant in
Casey, 22 miles southeast of
Charleston.
Cocktail Hour, featuring a
cash bar, begins at 6:30 p.m.
and dinner begins at 7:30 p.m.
Music department to sponsor
sock hop Centerstage fundraiser
By ELIZABETH RAICHLE
The Residence Hall Association intends on
taking over a building and splattering it with
blackness and blood.
And after they finish tricking haunted-
housers, RHA plans on giving a treat to charity.
In honor of Halloween, RHA will be having
its annual Haunted House this year in the base-
ment of Thomas Hall. All proceeds from this
event go toward various charities such as the
United Way and campus scholarships.
“It’s the biggest thing RHA does all year,”
said Katie Green, secretary for RHA. “All pro-
ceeds go to charity and scholarships such as the
Sean R. McKinney and Richard G. Enochs
Scholarships.”
Both scholarships are awarded to students liv-
ing in residence halls who have exhibited out-
standing leadership. 
While the hauntings were originally scheduled
in Springhaven, located in Charleston, a sched-
uling conflict forced RHA to return to its Hal-
loween roots to the all-male residence hall.
“I see no problem at all with changing (loca-
tions),” said haunted house co-chair Matt
Lyberger. “We’re still going with this year’s
theme, `It’s Alive: A Night of Classic Horror.’”
Although the event was suddenly relocated,
RHA vice president Karry Broga said i t
shouldn’t exclude community members from
attending.
“More students will be able to go now since it
will be on campus, but if it’s highly publicized
(around Charleston), the community will be able
to participate.”
Last year’s theme was Horror at Spring-
haven, where participants ran into ghouls of
various sorts at the campground. RHA members
will this year re-enact classic horror films such as
“Dracula,” “Frankenstein” and “The Wolfman.”
“We’re spending $250 alone on black
paper,” said Katie Green, secretary for RHA.
“Sigma Phi Epsilon (fraternity) will be helping us
out setting up.”
In addition to the fraternity’s manpower in
setting up, the National Residence Hall Hon-
orary is donating funds for construction and
advertising of the Halloween event.
Co-chairman Dan Rodgers said the construc-
tion will take approximately two to three days to
complete.
“Being in the basement restricts us from what
we were originally going to do,” Rodgers said.
“But we’re still going to find all these nooks
and crannies to get you.”
Thomas Hall haunted house 
to be a treat for local charities
If you go. . .
RHA Haunted House
Time: 8-11 p.m.
Date: Oct. 26, 27, 28
Location: Thomas Hall
basement
Admission: $2
*All proceeds go to charity
On the Verge of the Weekend October  21, 1994 5B
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Prices
Walker's
24 HOUR WESTSIDE SUPER SAVER
When We
Say
We Ad Match
Competitors
Ads
WE DO IT!!!
SUPER FOODS OPEN24
HOURS
OPEN
24
HOURS200 WESTERN AVE. - MATTOON 1460 E. STREET - CHARLESTON 960 18TH ST. - CHARLESTON
Prices Effective
Friday, October 21 thru
Thursday, November 3, 1994 Open 6 am - 11 pmATM Debit Cards, Master, Visa, Discover Accepted
WESTSIDE SUPER SAVER EASTSIDE SUPER MARKET
55 YEARS OF CUSTOMER CARE
• Open 24 Hours • Money Orders-39¢ • Food Stamps Accepted • Postage Stamps •Lotto • Coupons Accepted • Xerox Service • All Stores Now Accept ATM Debit Cards
Stouffers French
Bread Pizza
SUPERIOR
CHIPS
2//97¢ 97¢5 1/2–6 oz.
Bag 7 OZ.
6 OZ.
Sunshine
REDUCED FAT
CHEEZIT
Sunshine
REDUCED FAT
HYDROX OR
VIENNA FINGERS
97¢11 oz. or12 oz.
MANWICH
97¢
15.5 oz.
Hunts
SPAGHETTI
SAUCE
87¢27 oz.
Sunshine
KRISPY CRACK-
ERS
77¢
Keebler
O’BOISE
CHIPS
97¢
DAD’S ROOT
BEER or HAWAI-
IAN PUNCH
$24712 pk.
100% Quality Satisfaction
Guaranteed
DAD’S ROOT
BEER or HAWAI-
IAN PUNCH
87¢
PEELED BABY
CARROTS
97¢
2/$400
Corn King
Franks
Reg. or Jumbo
77¢
 
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Add one more beauty and one more
beast to the list of those visiting campus
this weekend.
The American Family Theater, the old-
est and largest traveling theater company
in the nation, will be performing the the-
atrical production “Beauty and the Beast”
at 2 p.m. Saturday in the Grand Ballroom
of the Martin Luther King Jr. University
Union. The event is sponsored by Universi-
ty Board’s Performing Arts committee.
Jam Bagwanedee, coordinator for the
Performing Arts committee, said the per-
formance is geared toward Eastern stu-
dents and area grade school students.
“Beauty and the Beast has such a wide
appeal to everyone,” she said. “We all love
it, whether we’re kids or not.”
Beauty and the Beast is a classic fairy tale about a
beautiful young girl’s love for her father that causes
her to be trapped in the castle of a beast. The beast
falls in love with the girl, and together they learn the
meaning of true love.
Gina Nicosia, adviser to Student Activities said she
doesn’t know what the performance entails, but
expects the show to be very worthwhile.
“I haven’t seen it yet, but it should be wonderful,”
Nicosia said. “I think it’s something students and peo-
ple in the community are really going to enjoy.”
Bagwanedee said this is the first time in years that
a children’s theater group has performed at Eastern.
She said she expects the show to draw a large num-
ber of elementary education majors as well as students
from area grade schools.
“There’s not a lot of theater around here except
what Eastern puts out,” she said. “I think it will be a
mix of students and kids and parents.”
This performance will mark The American Family
Theater’s first visit to Eastern. The company will bring
its own sets, costumes, props and actors.
“With all the music and special effects it’s a very
elaborate set production,” Bagwanedee said.
Tickets can be purchased at the University Union
Box Office before the show or at the door. Tickets are
$3 for adults and $1 for students and senior citizens.
T heater
Beauty meets beast in family theater
HEIDI KEIBLER
LOS ANGELES (AP) – Shannen Doherty, the
onetime terror of “Beverly Hills 90210,” the marked
woman of the tabloid media, in the title role of
“Gone with the Wind” author Margaret Mitchell?
That unlikely casting is a feature of the two-hour
movie “A Burning Passion: The Margaret Mitchell
Story,” airing Monday on NBC. 
The movie also stars Rue McClanahan as the
author’s storytelling grandmother and Dale Midkiff as
Mitchell’s first husband, Red Upshaw, reportedly the
basis for the character of Rhett Butler. 
William Clark Gable, son of the great star, appears
in a minor role.
Doherty was late for an interview at her publicist’s
office in Westwood Village. What’s this? The tabloids’
favorite target doing a number again? 
“My dogs escaped out my backyard,” she
explained. “I didn’t know they could, but I guess they
dug a hole under the fence. My house faces on a
canyon, six or seven acres, and the dogs were run-
ning around, chasing birds, chasing deer, having a
blast. Not realizing that Mom almost had an anxiety
attack searching for them.”
Excuse accepted. In “Gone with the Wind” terms,
Doherty’s demeanor while being interviewed was like
steady Melanie rather than spoiled, volcanic Scarlett.
She confirmed that her life was calm and peace-
ful these days: “It must be, if you pick up the Enquirer
and find the only thing they can write about me is
that I installed a pay phone next to my house.”
Doherty to star 
in ‘Wind’ sequel
CLASSIFIED ADVERTISING
LOOKING FOR EXTRA
MONEY??$$ LOOK NO FUR-
THER, COME TO MANPOWER
TEMPORARY SERVICE, THE
WORLD’S LARGEST TEMPO-
RARY SERVICE. WE HAVE
PART-TIME, FULL-TIME, LONG-
TERM, SHORT-TERM AND
WEEKEND WORK AVAILABLE.
OFFICE WORK AND INDUSTRI-
AL WORK BOTH AVAILABLE.
CALL TODAY TO FIND OUT
MORE!! MANPOWER TEMPO-
RARY SERVICES 345-6700,
235-1441 EOE M/F/H.
______________________10/21
$363.60. Sell 72 funny T-shirts-
profit $363.60. Risk-free. Choose
from 19 designs. Free catalog 1-
800-700-4250
___ca 9/2,6,9,12,16,19,23,26,30,
NOW HIRING!! STOP THE FAST
FOOD CYCLE! WE OFFER A
PROFESSIONAL ATMO-
SPHERE, PAID TRAINING,
GREAT PAY, LEARN A SKILL
FOR THE FUTURE. PART TIME
EVENINGS AVAILABLE WITH
FLEXIBLE SCHEDULES. CALL
348-5250.
______________________12/12
ALASKA EMPLOYMENT-
Students Needed! Fishing
Industry. Earn up to $3,000-
$6,000+ per month. Room and
board! Transportation! Male or
Female. No experience neces-
sary. Call (206)545-4155 ext
A57382.
______________________10/24
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-
Tour companies. World travel
(Hawaii, Mexico, the Caribbean,
etc. ) .  Seasonal  and Ful l
employment available. No expe-
r ience necessary.  For more
information call 1-206-634-0468
ext. C57382.
_____________________10/28
BOTANY MAJORS & PLANT
LOVERS: We are needing
MOTIVATED individuals to work
at  our  GARDEN CENTER &
GREEN HOUSE. Must enjoy
working with customers and
have a sense of humor! If inter-
ested apply Mon-Fri 8am-5pm.
Four Seasons Garden Center.
S. 4th Street, Charleston.
_____________________10/21
Earn cash stuffing envelopes at
home. All materials provided.
Send SASE to Centra l
Distributors, P.O. Box 10075,
Olathe, KS 66051. 
_____________________10/25
Are you looking for challenging,
yet rewarding work? We have
openings perfect for Seniors look-
ing for PT hrs, from 4pm to 8pm
in a ICF/DD facility. Apply at 738
18th St. Chas. Il, 61920. E.O.E.
_______________________12/9
Apps now being accepted for our
activities, habilitation and dietary
dept. FT and PT, all shifts avail-
able. FT hab. starts at $5.30 w/
increase to $5.50 after 90 days
(insurance pkg. and other bene-
fits, also). Why work for minimum
when you can work for us? Apply
at 738 18th St. Chas. Il, 61920.
E.O.E.
_______________________12/9
Available now: FT and PT janitori-
al and laundry positions. Starting
pay $5.00/hr. w/ varying shifts.
Apply at 738 18th St. Chas. Il,
61920. E.O.E.
_______________________12/9
Wanted: All members of
Eastern's student body-YOU! get
your photo shot for the portrait
section of yearbook. Be at the
Panther Liar at Union McD’s this
week!
______________________10/21
Loving Couple wishes to give
your baby a lifetime of happiness
and dreams come true. Call us
anytime, Deb & Jim 1(800)708-
8648.
______________________10/31
Frank and Suaznne, a loving cou-
ple of an adopted child, are look-
ing to find a little brother of sister.
Parents are well educated, finan-
cially secure, with great friends
and big families. We live in a
quaint village with a very good
school system and have a loving
comfortable home. Can help with
medical expenses. Call our
lawyer collect. KIRSTEN
CROUSE BAYS (217) 345-6099.
______________________10/31
Three sublessors needed for
vacant 2 bedroom apt. $185 per
month, spring semester call
Darin, Derek, or Dan 345-6939.
______________________10/26
Sublessor needed Sp ‘95
semester. $250/month, utilities
included, efficiency apt. Call 348-
1545.
______________________10/24
NEED FEMALE SUBLESSOR
UNTIL END OF SPRING SEM.
RENT $202.50 OWN ROOM!
345-7362.
______________________10/26
Sublessor needed for 1 bedroom
Park Place Apartment for Spring
‘95, 348-7679.
______________________10/21
Sublessor needed for 1 bedroom
apt. close to campus. Furnished.
2 roommates can live for close to
what you’re paying for housing.
Spring sem. Call evenings 345-
6739.
______________ca 10/19,21,24.
Female sublessor needed Sp.
‘95. If interested call 348-7532.
______________________10/21
Sp. ‘95 9th st. across from
Buzzard. Unfurnished 1 bedroom
apt. Rent-best reasonable offer.
Water & trash incl. Call Christy
345-3499.
______________________10/28
1-3 female sublessors needed.
Furnished house on 2nd st.
$145/mo. Denise of Rebecca
345-7293.
___________ca 10/20,21,24-26,
Sublessor needed Sp. ‘95.
$190/month, heat, water, trash
included. Located on the square.
Call 345-6431.
______________________10/26
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
Large 1 bedroom apt. 1 block
from campus, furnished, water
& t rash paid,  $237/month,
spr ing semester.  345-2423
MUST SEE!
_____________________10/21
Large 2 Bedroom townhome for
2,3,or 4 people in wooded loca-
t ion. Available now, close to
campus. Call 345-2363.
______________________11/2
COSTUME ADULT RENTALS,
CHILDRENS FOR SALE.
BROADWAY BAZAAR,
MATTOON 235-4844.
______________________10/28
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
_______________________12/2
Complete D.J. System with lights,
$4,000. Contact 258-8679 or
leave message.
______________________10/21
TANDY 1400 LAPTOP
COMPUTER, EXTERNAL MON-
ITOR AND SOFTWARE FOR
$275. 581-2974.
_____________________10/21
GREAT OFFER! CB 750 Honda
Automatic 1979. Great Running
$850 O.B.O. 581-8127/ 345-
6727.
_____________________10/25
‘82 Custom Van.  Ice box,  4
plush captain seats, bench/bed.
Needs cosmetic work, new tires.
$1200 call 581-6251.
_____________________10/21
Footbal l  t ickets for  Parents
weekend- two adul ts-$7.00
each and three students-$.50
each. Call 348-0950.
_____________________10/26
BLUE 18 SPEED GIANT
MOUNTAIN BIKE. GOOD
CONDITION $150.00 OBO.
CALL 345-5473 ASK FOR
JUSTIN.
_____________________10/21
Super single waterbed, book-
case- headboard six drawers
new heater and mattress. $120
345-3789.
_____________________10/27
LOST: Green $ Navy Alpha
Sigma Alpha pullover around
Rec. services. Reward call 345-
7439.
______________________10/21
FOUND: Black with white tummy
kitten. Litter trained. If yours or
would like to own-FREE. Call
348-0190 or 581-5283.
______________________10/21
LOST: Small gold chain bracelet.
If found, please call 581-2377.
______________________10/24
Green rain slicker lost on art work
in from of Coleman Hall. If found
please call 581-8131. Thank You.
______________________10/24
Party Headquarters is at GRAND
BALL COSTUMES & MORE! New
location: 609 6th from 10am-9pm
M-F, 10-5 Sat. Over 4,000 cos-
tumes for rent, plus accessories,
props, wigs, makeup, magic, and
juggling supplies, novelties and
party goods. Call 345-2617-
Charlestons Place for fun!
______________________10/31
We buy CDs, cassettes, and vinyl.
Call 234-3668, Music exchange.
______________________10/25
GOING OUT OF BUSINESS
SALE- Norma is retiring, so
NORMA’S BRIDAL TRAIN is clos-
ing December 31. Everything is
reduced- wedding gowns, B-
maids, cruise, party and pageant
gowns, and wedding accessories.
308 N. Central, Paris Il. 217-463-
2120.
______________________10/21
The Daily Eastern
News cannot be respon-
sible for more than one
day's incorrect insertion.
Report errors immedi-
ately at 581-2812. A cor-
rected ad will appear in
the next edition.
All classified advertis-
ing MUST meet the 2
p.m. deadline to
appear in the next day's
publication. Any ads
processed AFTER 2
p.m. will be published
in the following day's
newspaper. Ads cannot
be canceled AFTER the
2 p.m. deadline.
Classified ads must
be paid in advance. Only
accounts with estab-
lished credit may be
billed.
All Advertising sub-
mitted to The Daily
Eastern News is subject
to approval and may be
revised, rejected, or can-
celed at any time.
The Daily Eastern
News assumes no liabili-
ty if for any reason it
becomes necessary to
omit an advertisement.
CLASSIFIED
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP worship service will be at 10:30
a.m. Sunday at eh Christian Campus House. Call 345-6990 for more
information.
NEWMAN CATHOLIC CENTER weekend masses will be at 11 a.m.
and 4:30 p.m. Sunday in Coleman Hall auditorium.
NEWMAN CATHOLIC CENTER fall festival will be at 4 p.m. Saturday
at Springhaven. For directions call Lynanne Page 348-0188.
ALPHA PHI OMEGA pledge meeting will be at 8 p.m. October 23 in the
Oakland room in the Martin Luther KIng Jr. University Union.
ALPHA PHI OMEGA active meeting will be at 6:45 p.m. in room 222 in
the Science Building.
MORTAR BOARD EXECUTIVE meeting will be at 7 p.m. Oct. 23 in the
Honors Office.
MOTOR BOARD REGULAR meeting will be at 8 p.m. Oct. 24 in the
Effingham room in the Martin Luther KIng Jr. University Union.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. clips only include, time, date,
place of the event, and a contact name and number. There will be no
description in the clip. All Clips should be submitted to The Daily Eastern
News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE DATE OF EVENT.
Clips submitted AFTER DEADLINE WILL NOT be published. No clips will
be taken by phone. Any Clip that is illegible or contains conflicting informa-
tion WILL NOT BE RUN. Clips may be edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED SUBLESSORS
ADOPTION
SUBLESSORS
WANTED
FOR SALE
FOR RENT
LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
6B October 21, 1994 On the Verge of the Weekend
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FRIDAY OCTOBER 21
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News SportsCenter             Wings Love Connection       
NBC News Entmt. Tonight Wheel of Fortune NHL Hockey Wings Jeffersons
Wheel of Fortune Diagnosis Murder Family Matters Movie: Back to Movie:  V.I.
Cops Boy Meets World Future II                  Warshawski
Unsolved Myst. Movie: In the Heat Step by Step
of the Night                Mr. Cooper
Dateline NBC 20/20 Postgame News
Conquest for the Cup
Homicide: Life on News News NFL’s Greatest Movie: The Night Court
The Street David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Barbarians Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss? (6:35)
Washington Week Barbara Walters M.A.N.T.I.S. Wild West Ghostwriter Movie:She’s Out
Wall St. Week of Control
Health for Herself Movie: Kate’s Secret X-files Wings St. Elsewhere
Political Debate Star Trek: The Secrets of the Deep News Movie:No Small
Next Generation America/Wholey Affair
Being Served? Cops Wild West Sneak Previews
Movie: Girls’ Night Out Cops Movie: 
SATURDAY OCTOBER 22
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News College Football Wings Saved by the Bell
NBC News M*A*S*H Wheel of Fortune Wings Instant Riches
Wheel of Fortune Dr. Quinn, Medicine    Movie: Problem Child 2 Movie: Teen Wolf Movie: The Star 
Hoosier Million.. Woman Chamber
Something Wilder Mrs. Buchanans Movie: The Titfield  
Empty Nest Hearts Afire Thunderbolt
Sweet Justice Walker, Texas Commish Weird Science News
Ranger Duckman
Sisters News News Movie: Mankillers Night Court
Current Affair The Road SportsCenter Movie: 
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Lawrence Welk Movie:The Oldest Star Trek: Next World of Discovery Growing Old in a WCW Wrestling Cont.
Living Bridesmaid Generation New Age
I’ll Fly Away Cops Korea: Women and Social Movie:I’m Gonna
Cops Action Git You Sucka
Movie:Cross Creek Name of Love America’s Most Wanted The Civil War
Girls Night Out
Simpsons Justice Files Movie:V.I.
Oooh La La Simpsons Warshawski
Waiting for God Unsolved Myst. Movie: Brian’s Song Korea:
Red Dwarf Movie:     
SUNDAY OCTOBER 23
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News 60 Minutes Funniest Videos NFL Primetime Weird Science The Road
NBC News  On Our Own Duckman
Witches, Murder, She Wrote Lois & Clark Gymnastics Movie:Voyage Highlander
Werewolves &Vampires 
SeaQuest DSV Movie: Ghost  Movie:Terminator2 
Bodybuilding
Movie:Danielle Silk Stalkings News
Steel’s Family Album Rug Rage Replay (9:40)
News SportsCenter Silk Stalkings Night Court
News Lifestyles...
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Ghostwriter Movie cont. Encounters: Nature of Things Here’s to Your Health Movie: Deadly
The Hidden Truth Health Chronicles Game
Nature Movie:A Killer Simpsons Wildlife Firing Line
Among Us Hardball In Care of Nature John McLaughlin
Masterpiece Theater Married... History of the SS McLaughlin Group National Geo. 
George Carlin EIU Connection Explorer
All Creatures Great  Commish Babylon 5 127th Fighting Lynch’s Colloquium
and Small Squadron
May to December Clapprood Live Kung Fu: The Legend Wildlife Joseph Campbelll and Environmental
Mystery! Marriage Counselor Continues In Care of Nature the Power of Myth Media Awards
1 1/2 price sale. Jeans regular
$12 to $15. Designer labels & lots
more. Darylio Rose resale shop.
N. Sd. Sq. Hrs Wed- Sat. 11-5pm.
___________________10/14,21
AST BABY GATORS: Tonight is
your night! Have fun at your lock
in. Love, your moms.
______________________10/21
Beth Weigers: I’m so excited to
have you as my new AGS! AGD
Love, Niki.
______________________10/21
PEANUT, I swear. P.S. I’m the
one who wants to be with you!
Jeff.
______________________10/21
Carrie Anastos- Congratulations
on entering I- Week. You are the
best little sis! A-Phi love, Duncan.
______________________10/21
If you see Leah Steinkirch this
weekend, trip her! She’s 22!
______________________10/21
SIGMA NU: Gameball run is
going great! Keep up the good
work!
______________________10/21
Jill Bruggeman: Congratulations!
You are doing a great job, I’m so
proud of you. Love, your Alpha
Phi Mom, Jen.
______________________10/21
RUGBY, RUGBY, RUGBY,
RUGBY, RUGBY, RUGBY,
RUGBY, RUGBY, RUBGY,
GOOSE, RUGBY, RUGBY.
_____________________ 10/21
Once in a lifetime opportunity-
Become a founding father of Phi
Delta Theta. Call 348-1451. Ask
for Marty.
______________________10/21
Great Halloween Ideas! Darylio
Rose resale Shop. N. Sd. Sq.
Hrs. Wed -Sat. 11-5pm.
___________________10/14,21
TONIGHT! AT PANTHERS, OLD
STYLE BOTTLES $1.00. TRY
THIRSTY’S OLD SHOOTER
BAR, SELLING BEER SIGNS
CLOCKS, CHEAP!
______________________10/21
COME SEE DICKIE, WALLET,
MURPH, FAKER, BALLSEY, J.
ROUGH, WARRIOR, AND ALL
THE GANG, SAT 1:00.
______________________10/21
Get your photos shot for the year-
book 10a-6p all this week a
Panthers Lair in Union McD’s.
______________________10/21
You are invited to attend a recep-
tion for Democratic Candidates
Monday, Oct. 24 4-6pm
Rathskeller.Hosted by University
Democratic. Food, Refreshments
and door prizes.
______________________10/24
Picture this: You in the yearbook.
All this week photos taken in
Panthers Lair in Union McD’s. Do
it today.
______________________10/21
SPRING BREAK- Nassau/
Paradise Island, Cancun and
Jamaica from $299. Air, Hotel,
Transfers, Parties and More.
Organize small group- earn
FREE trip plus commissions! Call
1-800-822-0321.
_______________________11/2
Alpha Gam Football: It was a
pleasure coaching you. You will
always be champions in our eyes.
Thanks for the thri l ls!! Troy,
Klutch, Chad.
______________________10/21
Good luck to the sororities partic-
ipating in the Sig Ep Grand Slam.
The Men of Sigma Phi Epsilon.
______________________10/21
Hey Sig Eps! Lets get out to the
softball f ields and watch the
Grand Slam.
______________________10/21
RUGBY GAME SAT 1PM. ALL
WELCOME FUN, FUN, FUN. NO
ALCOHOL PERMITTED.
______________________10/21
The Women of Alpha Sigma
Alpha would like to wish all frater-
nities participating in side out with
the Alphas, the best of luck this
weekend!
______________________10/21
Khristine Scanlan of Alpha Sigma
Alpha: Congratulations on getting
lavaliered to Mike McKnight of
Sigma Nu. Your sisters are happy
for you.
______________________10/21
Rex Barnes, shredded and ready
for Saturday. Good luck Brett.
______________________10/21
TRACY COOPER OF DELTA
ZETA: I am sorry I could not be
with you on Dads night. I am real-
ly excited to have you as a
daughter. Love, your dad.
______________________10/21
James Eder-Teach me how you
do it. Saturday is your day. See
you there. Brett.
______________________10/21
Diane: Your A-Mom is happy for
you. It must run in the family.
Congratulations again. Love, Kim.
______________________10/21
CWAZY OAT: You are the GWAT-
EST. I wuv you like CWAZY. Wuv,
Cwazy Nut.
______________________10/21
Mark Molsky of Lambda Chi
Alpha: CONGRATULATIONS on
getting lavaliered to Andre of
Alpha Sigma Tau. Your mommie
is happy for you. Kari.
______________________10/21
QUINCY SOUZA OF ALPHA
GAMMA DELTA- You are a great
friend and the #1 Best Kiddo.
Keep up the great job pledging.
Mommie loves her little tree hug-
ger. Alpha Gam love and mine,
Kari.
______________________10/21
EIU RUGBY SAT. 1:00 VS. UK
B.Y.O.D. (BRING YOUR OWN
DOG)
______________________10/21
DZ BLACK CURTAIN:
Congratulations on winning the
football championship! Love, your
DZ fans.
______________________10/21
Erin Murphy and Tammy Nantz:
Thank you for all that you’ve done
for us. We appreciate it ! Love,
the DZ New Members.
______________________10/21
DZ NEW MEMBERS: You are the
BEST! Thanks for the breakfast-
it was delicious! Love, the house
girls.
______________________10/21
PROVOLONE, PROVOLONE,
PROVOLONE, PROVOLONE,
FREE ON ALL OUR SUBS AT
JOEY’S 345-2466 SPEEDY
DELIVERY.
_______________________11/1
Seeking mature individuals to work
in Senior home and Charleston
Ashmore Oakland area. Flexible
hours. Daytime only, competitive
wage, plus mileage. Come in to the
Mattoon area Senior. 204 S. 21st
St. or call 348-5355 or 234-3311.
EOE.
__________________10/21,24,25
HEY LOOK, I’M CRAZY RUGBY
GUY. SAT. 1PM WHOO WHOO.
_______________________10/21
EIU RUGBY SAT 1:00. VS UK.
FREE PARKING.
_______________________10/21
HAPPY BIRTHDAY DONNA-We
all love you. Love, Lauren, Kim,
Sarah, Missy, & Tamara.
_______________________10/21
Kari- Thanks for the present. You’re
so sweet. Alpha Gamma Love,
Lauren.
_______________________10/21
Hey Tamara, thanks for taking care
of me and my mess! Love, your
roommate.
_______________________10/21
DID YOU HEAR ABOUT GINA
BRADY?? (She’s 18 on Sunday)
HAPPY BIRTHDAY love, Lauren,
Kim, Donna, Sarah, Tamara, &
Missy.
_______________________10/21
MICHELL SPELLMAN: You’re
almost there sweetie! I am so
proud of you. You will make an
awesome active. A-Phi love,
Emily.
______________________10/21
DELTS: GET EXCITED ABOUT
SAT. NIGHT! I CAN’T WAIT TO
SEE YOU GUYS IN YOUR COS-
TUMES! LOVE, TRACEY.
______________________10/21
Langford, Luck for you there was
a Laundromat near by! Next time
bring an extra set of clothes.
Gotcha love, Mouse.
______________________10/21
Happy 21st Birthday Susie! Get
ready for the weekend! Love,
Nicole and Tracy.
______________________10/21
CLEAN YOUR CLOSETS-
Donate to Chicago homeless.
Tomorrow 9-1 residence hall lob-
bies. MAKE A DIFFERENCE!!
______________________10/21
Large  Studio Apt. Uptown, water
and trash paid. $200/month,
available 10/31/94 235,3550 or
348-5406.
______________________10/28
EIU rugby Sat. 1:00 vs Uk.
Chicken fights at Halftime, Crazy.
______________________10/21
RUGBY, RUGBY, RUGBY,
CONGRATULATIONS TO THE
WOMEN’S TEAM FOR TAKING
6TH PLACE IN THE MIDWEST
TOURNAMENT! HEY BRING
THE KIDS TO OUR NEXT
GAME. SATURDAY OCT. 22ND
11:00 AM AGAINST I.S.U. AND
U.I .C.  NEXT TO CAMPUS
POND AND MEN’S GAME WILL
FOLLOW. GET HOT EIU
RUGBY!!
_____________________10/21
SIG EPS: GOOD LUCK THIS
WEEKEND IN THE TOURNA-
MENT. REMEMBER GO FOR
THE GOLD!!  LOVE YOUR
COACHES JEAN AND
JESSICA.
_____________________10/21
ASHLEY MARQUART:
CONGRATULATIONs on enter-
ing I-Week. Your doing a great
job. A-Phi love, Diane.
_____________________10/21
BECKY VANSWOL:
CONGRATULATIONS on get-
ting pinned! We’ll be waiting for
Eric at the pond. Sig Kap love,
Highfill and Harbaugh.
_____________________10/21
CLASSIFIED ADVERTISING
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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On the Verge of the Weekend October 21, 1994 7B
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
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______ ______ ______ ______ ______
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TESTS OF ACHIEVEMENT &
PROFICIENCY
The Tests of Achievement &
Proficiency (TAP) will be given
on Saturday, December 3,
1994.  Passing scores on the
TAP or the PPST are required
as a part of the cri teria for
admission to Teacher Educa-
tion. Applicants for admission to
Teacher Education may take the
TAP only twice.
Registration: Students must
register for the TAP through
Testing Services at the Test
Registration Booth in the Union
at least seven (7) days prior to
the test date.  At the time of
registration the student must
present photo ID and pay the
appropriate fee. Persons not
residing in the Charleston area
may contact Testing Services
(581-5986) for information
about registering by mail.
Fees: The fee for the TAP is
$15 with retakes costing $10.
Francis SUmmers
Director of Student Teaching
SPRING
REGISTRATION
Students assigned to the Aca-
demic Assistance Center must
make an appointment to regis-
ter for Spring 1995 term.
Appointments may be made
immediately.
Students assigned to the Center
are all freshmen, pre-business
majors and students who have
not declared or ment admission
requirements to their selected
majors.  The appointment must
be made in person.  PHONE
CALLS FOR APPOINTMENT
D A T E S W I L L N O T B E
ACCEPTED.  The Assistance
Center is located in Blair Hall,
Room #100.  Office hours are
Monday through Friday, 8:00
a.m. - 4:40 p.m.
NOTE: If you miss your initial
advisement appointment, it will
be rescheduled after November
7th.
Shirley Moore, Dean
Acting Director
WRITING COMPETENCY
EXAMINATION
To satisfy graduation require-
ments for the Bachelor’s degree
at Eastern Illinois University,
you must pass the Writing Com-
petency Examination.  (See
undergraduate catalog.) Regis-
ter to take this examination after
you have completed sixty
semester hours (junior stand-
ing) and have completed the all-
university English requirement
(typical ly English 1001 and
1002, or the equivalent).  The
last examination this semester
wil l  be given on Saturday,
November 12.  Beginning Octo-
ber 3, register in person from
10 a.m. to 1 p.m., Monday
through Friday, at the booth in
the Union Bookstore Lounge. If
the booth is closed during those
hours, go to Testing Services,
202 Student Services Building.
Bring a photo ID (driver ’s
license preferred). The test fee
of $14 will be billed to your Uni-
versity student account. 
Students who have special
needs that may require special
testing accommodations should
contact Ms. Martha Jacques,
Coordinator of Disability Ser-
vices (581-6583), at least four
weeks prior to the test date.
Students whose native lan-
guage is not English and who
may need extra time or the use
of a bilingual dictionary should
contact Doug Bower, Testing
Services (581-5986), at least
four weeks prior to the test
date.
SEATING IS LIMITED. REGIS-
TER AS EARLY AS POSSIBLE
TO ASSURE A SEAT.  NOTE:
NO REGISTRATION WILL BE
ACCEPTED DURING THE
SEVEN DAYS BEFORE THE
EXAM.
Bud Sanders
Acting Director of 
Testing Services
CONSTITUTION
EXAMINATION
The second Constitution Exami-
nation this semester wil l  be
given on November 1 at 2:30
p.m. This examination applies
only to student seeking to grad-
uate under a catalog prior to
1992-1993. Beginning October
5, register from 10 a.m. to 1
p.m., Monday through Friday, at
the booth in the Union Book-
store lounge. If the booth is
closed during those hours, go to
Testing Services, 202 Student
Services Building. Bring a photo
ID (driver’s license preferred).
The test fee of $2 will be billed
to your University student
account. SEATING IS LIMITED.
REGISTER EARLY.
Students who have special
needs that may require special
testing accommodations should
contact Ms. Martha Jacques,
Coordinator of Disability Ser-
vices (581-6583), at least four
weeks prior to the test date.
You may retake this exam as
many times as necessary to
pass, but on scheduled dates
only.
Bud Sanders
Acting Director of
Testing Services
HEALTH STUDIES
COMPETENCY EXAM
The first Health Studies Compe-
tency Examination this
semester wil l  be given on
November 1 at 2:30 p.m. This
examination applies only to stu-
dent seeking to graduate under
a catalog prior to 1992-1993.
Register in person from 10 a.m.
to 1 p.m., Monday through Fri-
day, at the booth in the Union
Bookstore lounge. If the booth
is closed during those hours, go
to Testing Services, 202 Stu-
dent Services Building. Bring a
photo ID (driver’s license pre-
ferred). The test fee of $2 will
be billed to your University stu-
dent account. SEATING IS LIM-
ITED. REGISTER EARLY.
Students who have special
needs that may require special
testing accommodations should
contact Ms. Martha Jacques,
Coordinator of Disability Ser-
vices (581-6583), at least four
weeks prior to the test date.
You may take the Health Stud-
ies Competency Examination
only once.
Bud Sanders
Acting Director of
Testing Services
DROP DEADLINE
The deadline for dropping a
class and receiving an automat-
ic “W” for the class is FRIDAY,
OCTOBER 21.  Be sure to call
in on the Touch-Tone System at
least 15 minutes before closing
time.
Michael D. Taylor
Director of Registration
FALL 
COMMENCEMENT
Two Fall Commencement cere-
monies will be held on Satur-
day, December 10, 1994, in
Lantz Gymnasium. The first cer-
emony begins at 10 a.m. and
the second ceremony will be
held at 2 p.m.
An informational Commence-
ment Guide and cap and gown
order form is being sent to all
students who have applied for
fall graduation.  Extra Com-
mencement Guide copies for
faculty, staff, and parents will be
available in the wall rack by the
Sugar Shack or the Commence-
ment Office at Linder House.
Deadline for ordering regalia is
Friday, November 11. Any grad-
uate who misses the deadline
should contact the Commence-
ment Off ice, giving his/her
weight, and cap size. This infor-
mation will be forwarded to Col-
legiate Cap & Gown and will
enable him/her to participate in
the ceremony.
A deadline of November 23 has
been established for graduation
candidates to contact the Com-
mencement Office indicating
you intent to participate in the
ceremony.  If you are contem-
plating part icipation in Fal l
Commencement, see the dean
of the college to request per-
mission to “March by Exception-
ality” prior to the November 23
deadline. Your name will not be
printed in the commencement
program.
All faculty are encouraged to
participate in the ceremonies.
Any faculty member needing to
rent regalia should contact the
Commencement Office to place
an order prior to the November
11 deadline.
A 24-hour recorded instructional
message is available to gradu-
ates by calling 581-6892.
Char Anderson
Assistant Director of 
Alumi Relations
FINAL EXAM CHANGES
Students who have three final
examinations scheduled for one
day may change the date of one
of the final examinations with
the approval of the INSTRUC-
TOR. Request for changes for
medical or personal emergen-
cies may also be considered. In
cases not resolved between the
student and the instructor, the
Dean, Enrollment Management,
Room 110 Old Main, will seek
resolution. Students are dis-
couraged from requesting
instructors to deviate from the
published examination sched-
ule. Reasons of personal con-
venience such as work, trans-
portation arrangements or vaca-
tion plans, do not constitute
grounds for approval of exami-
nation change requests.
Frank Hohengarten
Dean, Enrollment
Management
CAMPUS INTERVIEWS
Registered juniors seeking
internships, seniors, graduates,
and alumni can schedule an
appointment with employers
who are conducting on-campus
interviews through networked
IBM or IBM compatible PC’s
located through out campus.
Students may also schedule an
appointment in our offices locat-
ed in the Student Services
Building, Room 13, or by calling
581-2412.  STUDENTS
SHOULD SIGN-UP FOR PRE-
SELECT (CLOSED) SCHED-
ULE AS SOON AS POSSIBLE!
NOTICE: STUDENTS MUST
BE REGISTERED WITH THE
CAREER PLANNING AND
PLACEMENT CENTER TO
PARTICIPATE IN ON-CAMPUS
INTERVIEWS.,
10/25 GEORGE S OLIVE INC -
Entry Level Auditor
10/26 METLIFE - Accountant
Representatives\
10/26 WESTERN TEMPO-
RARY SERVICES-TABLE IN
THE UNION
10/27 NACCO MATERIALS
HANDLING GROUP INC -
ENtry Level openings in Parts
Distribution Center
10/27 ENTERPRISE RENT-A-
CAR-INFORMATIONAL MEET-
ING
10/31 ARCHER DANIELS MID-
LAND - Accounting
11/01 COUNTRY COMPANIES
- General Agent
11/02 BUILDERS SQUARE -
Management Trainee
11/03 STATE FARM INSUR-
ANCE COMPANY - Data Pro-
cessing Internships
11/08 MILLER BUSINESS
FORMS - Sales Representa-
tives
11/08 BANKERS LIFE & CASU-
ALTY - Sales Representative
11/10 KMART CORPORATION
- Management Trainee
Shirley A. Stewart, Director
Career Planning 
& Placement Center
LUMPKIN HALL COMPUTER
LAB HOURS
Beginning October 10, the lab
hours for the Lumpkin Hall
Computer Labs are Sunday
2:30 p.m. to 10:45 p.m.; Mon-
day through Thursday 8 a.m. to
10:45 p.m.; and Friday 8 a.m. to
4:15 p.m.
Dr. Lillian Greathouse
FINAL MON TUE WED THU FRI
TIME/DAY 12-Dec-94 13-Dec-94 14-Dec-94 15-Dec-94 16-Dec-94
T 900 (9:00 am) M 800 (8:00 am) M 900 (9:00 am) T 800 (8:00 am) makeup/arranged
8:00-10:00 T 930 (9:30 am) makeup/arranged
M 1000 (10:00 am) T1100 (11:00 am) T 1000 (10:00 am) M 1100 (11:00am) makeup/arranged
10:15-12:15 makeup/arranged
T 1300 (1:00 pm)        T 1500 (3:00 pm) M 1400 (2:00 pm) M 1300 (1:00 pm)
12:30-2:30 T 1530 (3:30 pm)
makeup/arranged
M 1500 (3:00 pm)       M 1200 (NOON) T 1200 (NOON) T 1400 (2:00pm)
2:45-4:45 makeup/arranged T 1230 (12:30 pm)
M 1600 (4:00 pm) T 1600 (4:00 pm) W 1600 (4:00 pm) R 1600 (4:00pm)
5:15-7:15 M 1700 (5:00 pm) T 1700 (5:00 pm) W 1700 (5:00 pm) R 1700 (5:00 pm)
makeup/arranged makeup/arranged
7:30-9:30 M 1800 (6:00 pm) T 1800 (6:00 pm) W 1800 (6:00 pm) R 1800 (6:00pm)
M 1900 (7:00 pm) T 1900 (7:00 pm) W 1900 (7:00 pm) R 1900 (7:00 pm)
makeup/arranged makeup/arranged
1. Final examinations are scheduled on the basis of the first class hour meeting of the week irrespective of
whether the first hour is classroom or laboratory activity. 
2. Final examinations for multiple-hour classes are scheduled on the basis of the first  hour of the multiple-hour
block.
3. A M-, T-, W-, or R-,  prefix indicates whether the first class day of the week is Monday, Tuesday, Wednesday,
or Thursday.  For example, M-0800 indicates the scheduled time for the final examination in a class having its
first class hour meeting of the week at 800 on Monday, R-1900 is a class having its first class hour meeting of
the week at 1900 on Thursday, etc. 
4. Final examination  periods  indicated  in  the  above  schedule  as "makeup or arranged" are to be used only in
cases where: 
a. The first class hour meeting of the week does not conform to one of these schedule patterns; 
b. The meeting time of the class appears in the Semester Class Schedule as "ARR"; 
c. A student  obtains an approved examination change.
5.  Final examinations in one semester hour courses may be given at the discretion of the instructor and, if given,
should be scheduled for the last regular class meeting of the term. 
6. Final examinations in courses numbered 4750 or above may be given at the discretion of the instructor and, if
given, are to conform to the schedule patterns established herein. 
7. Final examinations are to be given in all courses unless specifically exempted under the provisions of #5
and/or #6 above, or by departmental recommendation. 
8. Students may not deviate from the published final examination schedule without prior approval of the instructor
in accordance with guidelines monitored by the Vice President for Academic Affairs. 
9. Instructors may not deviate from the published final examination schedule without written approval of the
Department Chair  and the Dean of the College in according with guidelines monitored by the Vice President
for Academic Affairs. 
Frank Hohengarten, Dean, Enrollment Management
FINAL EXAMINATION SCHEDULE FALL 1994
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THEWOMENOFDELTA ZETA
Would Like To
Proudly Announce
CHRIS McGREW
“Critter”
of SIGMA CHI
As Their NewDEE ZEE MAN
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 Live on Stage!
Saturday, Oct. 22nd at 2pmin the Grand Ballroom
$1 Students $3 General Public
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
LUNCH SPECIALS•Tuna Salad Sandwich on croissant with cupof soup or salad•Mushroom and cheese omelette muffin and choice of fruit or salad•Fish with macaroni and cheese coleslaw and roll
EVENING SPECIALSMon-Sat AFTER 5PM
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
•Chicken Stir Fry•Beef stew
